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 أ
  ءاشنلإʪ اهقيبطتو ةيوحنلا دعاوق ىلع بلاط ةردق
 neueriB( ةرهزلا دهعبم ةيطابترإ ةسارد)
 
 ةلاسر
 
 :دادعإ
 ناونينوج ىركذ
 ٢٦٠٢٠٢٠٤١ .ديقلا مقر
 ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق بلاط
 ينملعلما ليهϦو ةيبترلا ةيلكب
 
 
 
 
 
 ةيسينودنلإا ةيروهمجلل ةينيدلا نوؤشلا ةرازو
 هيشتأ ادنب ةيموكلحا ةيملاسلإا ي يرنارلا ةعماج
 ـه ٩٣٤١/م ٨١٠٢
  
ب 
 
 
 
  
ج 
 
 
  
د 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ه 
 
 
 
 للاته̑سا
 
 يمحرلا نحمرلا الله مسˉ
 
 
َاَنلُبُ ̑س ُْمҧَنهِ̽دََْنه̦ َانِْ̀ف اْوُدََݨ َنِْ̽ҧߴ̥اَو
اَو ج
Ү
 .َْينِنِ ̑سُْحلما َعََمل َالله ҧن
 
 ﴾٩٦ : توˍكنعلا﴿
 
 
 
ا
Ү
َاف۞ اًُْسر̼ ِْسرُعلا َعَم ҧن
Ү
اَو ۞ْبَْصنَاف َتْغََرف ا َذ
Ү
 ۞َْبغْرَاف َكِ ّبَر َلى
 
 ﴾ ٨-٦ : حاشر̮ٕلاا ﴿
 
 
 
 : هنع الله ضير باطلخا نˊا رعم ين̲مؤلما يرمǫٔ لاق
Үَاف ِةҧیِبَرَعلْا ِةَغҨل̥ا ِҨلمََعت ََلى̊ اْوُصِرْحِا "
 "  ُْكمِْنیِد ْنِم ٌءْزُج اَҧنه
 
 
  
و 
 
 ءادهإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 اهماضرو ƅʪ لاإ انه نكأ لمو
 .نلآا تىح يراغص ذنم نيايبر نم
 عيجشتلاو الله نذϵ لاإ لي ةردقلا لاو
 لوط محرأو مركأ ناذللا اهم .امهنم عفدلاو
 ييعسو تيوق لكب امهظفحأسو تيايح
 .ةرخلأاو ايندلا في امهظفيح الله لعل
 اصلمخ اءادهإ ةلاسرلا هذه ىدهأو
 و نيينسأ تيدلاوويدناوج يدلاو امله
 يرت ىديو ر و نياوسأ يرت ʮده ياتخأ لىإو
 .نوبوبلمحا يئاقدصأو تيرسأ عيجمو نياو
 .ةلاسرلا هذه ىدهأ مكيلإ
 
  
ز 
 
  ريدقتو ركش
 
 نم تانيبو سانلل ىده و ايبرع نآرقلا لزنأ يذلا ƅدملحا
 الله ىلص دممح يمركلا انلوسر ىلع ملاسلاو ةلاصلاو ،ناقرفلا و ىدلها
 .ينعجمأ هباحصأ و هلآ ىلعو ملسو هيلع
 ةلاسرلا هذه فيلϦ نم هقيفوتو الله نذϵ ثحابلا هتنا دقو
 ينملعلما ليهϦو ةيبترلا ةيلكب ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق اهررقي تيلاةزيجولا
 ىلع ةررقلما ةيساردلا داولما نم ةدامك ةيموكلحا ةيملاسلإا ىيرنارلا ةعمالج
 .ةيبرعلا ةغللا ميلعت في سويرولاكبلا  ةداهش ىلع لوصحلل ةبلطلا
 نيذلل ركشلا ليزج ثحابلا مّدقت ،ةكرابلما ةصرفلاهذه فيو
 : مهنم صاخ ونح ىلعو ،ةلاسرلا هذه ةباتك في ه ودعاس
 ةيملاسلإا ةعمالجا ريدم ،يرتسجالما نيدلاولا راو .د .أ ةحاسم -١
 .هيشتأ ادنب ىيرنارلا ةيموكلحا
 ليهأتلاو ةيبترلاةيلك  ديمع يرتسجالما نحمرلا بيمج .د .أ ةحاسم -٢
 .هيشتأ ادنب ىيرنارلا ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجʪ
 ةغللا ميلعت مسق سيئر يرتسجالما ملسم يرابخ .د .أ ةحاسم -٣
 .هيشتأ ادنب ةيموكلحا ةيملاسلإا ييرنارلا ةعمابج ةيبرعلا
  
ح 
 
 يميهس سودنأروتكدلااهم ينيمركلا ينفرشملل ركشلا ليزج -٤
 لاذب دق ناذللا يرتسجالما ملسم يرابخ سودنا روتكدلا و يرتيجالما
   افارشإ ةلاسرلا هذه دادعإ  ىلع اهفارشلإ امēاقوأو اهمد وهج
 اءزج امهيزيجو امهكرابي نأ الله لعل ،اهياĔ لىإ اهتيادب نم لاماك
  .انسح
 ةديفلما مولعلا اهملع دق نيذلا ينمركلما ةذتاسلأاو ذتاسلأا عيجم -٥
 دق نيذلا ةبتكلما يفظولم ركشلاو ،احيحص تاداشرإ اهوداشرأو
 .ةلاسرلا هذه ةباتك في ةجاتلمحا بتكلا ةراعتسا في اودعاس
 ةيملاسلإا ةيبترلل ثيدلحا ةرهزلا دهعم ريدم ةسسؤم سيئر -٦
 دق يذلا  ةذتاسلأاو ذتاسلأاعيجمو ريزولا يرخذاتسلأا لضافلا
 لينل ةدعاسلما دي دمو ةسسؤلما كلت في ثحبلا اذه ءارجلإ حسم
 .ءازلجا يرخ الله مكازج ،ةجاتلمحا تʭايبلا
 ةنسح ةيبرت اهايبر ناذللا (نيينسأ ويدناوج) نʪوبلمحا نادلاولا -٧
 ايندلا  في  باوثلا نسحأ امهيزيج الله لعل ،اعفʭ ابيذē اهʪذهو
 .ةرخلآاو
 ةدحولل ةصالخاو ءاقدصلأا رئاسل ركشلا ليزج مدقت كلذكو -٨
 في مهراكفأو مēاقوϥ اهودعاسدق نيذلا اللهرابش اهتلحرلمو ةيناثلا
 .ةرخلآاو ايندلا في الله مهكرʪو ،ةلاسرلا هذه ةباتك ماتمإ
  
ط 
 
 
 ايئانب ادقن ينئراقلا نم  ثحابلا  وجرت ثحبلا اذه في و
 هدابع نم انلعيج  الله لعلو ءاطخأ اهيف دجو اذإ الهامكلإ اعفʭ احلاصإو
 ةوق لاو لوحلاو يرصّنلا معنو لىولما معن ليكولا معنو الله انبسحو .ينلحاصلا
 .ينلماعلا بر ƅ دملحاو ميظعلا ّيلعلا  ƅʪلاإ
 
 ٨١٠٢وين وي٨ ،هيشتأ ادنب
 ثحابلا
 
 
 ناونينوج ىركذ                 
٢٦٠٢٠٢٠٤١ .ديقلا مقر
  
  
  
ي 
 
 
 تʮوتلمحا ةمئاق
ب ............................................. ةنجللا رارق
 ج .......................................... ينفرشلما ةقفاو
 د ............................................ ثحبلا رارقا
 ه ............................................... للاهتسا
 و ................................................... ءادهإ
 ز ............................................ ريدقتو ركش
 ي ......................................... تʮوتلمحا ةمئاق
 ن ........................................... لوادلجا ةمئاق
 س ......................................... تاقحللما ةمئاق
 ع ...................................... ثحبلا صلختسم
 ص ................... ةيسينودنلإا ةغللʪ ثحبلا صلختسم
 ش ....................... ةي زيلنجلإا ةغللʪ ثحبلا صلختسم
 ١........................... (ثحبلا ةيساسأ) لولأا لصفلا
  
ك 
 
 ١.......................... ثحبلا ةلكشم    -أ 
 ٤.............................. ثحبلا لاؤس -ب 
 ٥............................. ثحبلا فده -ج 
 ٦................. ثحبلا ضورفو تاضاترفلاا -د 
 ٧............................. ثحبلا دودح -ه 
 ٨......................... تاحلطصلما نىاعم -و 
 ٩.......................... ةقباسلا تاساردلا -ز 
 ٣١ ....................... ةلاسرلا ةباتك ةقيرط -ح 
 ٤١ .......................... (يرظنلا راطلإا) نياثلا لصفلا
 ٥١ ......................... دعاوقلا سيردتلا -أ 
 ٨١ ........................... ءاشنلإا موهفم -ب 
 ٣٢ ............... ءاشنلإاو ةيوحنلا ينب ةقلاع -ج 
  
ل 
 
 ٧٢ .......................... (ثحبلا جهنم) ثلاثلا لصفلا
 ٨٢ ............................ ثحبلا ةقيرط -أ 
 ٨٢ ........................... ةنيعلا و عمتĐا -ب 
 ٩٢ ............... اēاودأو تʭايبلا عجم ةقيرط -ج 
 ١٣ ..................... تʭايبلا ليلتح ةقيرط -د 
 ٣٣ ................. (اهليلتحو تʭايبلا ضرع) عبارلا لصفلا
 ٦٣ .................... ثحبلا ناديم نع ةلمح -أ 
 ٢٤ .................. اهليلتح و تʭايبلا ضرع -ب 
 ٣٧ ........................... ضورفلا قيقتح -ج 
 ٤٧ ................................ (ةتماخ) سمالخا لصفلا
 ٨٦ ............................ ثحبلا ةجيتن -أ 
 ٦٧ ............................... تاحترقلما -ب 
  
م 
 
 ٧٧ ................................................ عجارلما
 ٧٧ ............................ ةيبرعلا عجارلما -أ
 ٨٧ ....................... ةيسينودنلإا عجارلما -ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ن 
 
 لوادلجا ةمئاق
 
 
 ةحفصلا    عوضولما
 ٨٣ ................................ ةيبرعلا ةغللا يسردم ءاسمأ :١-٤
  ةيلاعلا ةسردلمʪ ءاشنلإاو ةيوحنلا  دعاوقلا سردم ددع :٢-٤
 ٣٤ . ٨١٠٢-٧١٠٢ ةيملاسلإا ةيبترلل ثيدلحا ةرهزلا دهعبم
 نـكيم دـهعلما اذـه في ةـيلاعلا ةـسردلما في ةـبلطلا ددـع :٣-٤
 لياتلا لودلجا في حوضولا هتيؤر
 ٤٤ .............................................................. 
 ٧٤ ......................... ةيوحنلا دعاوقلا سردم ةطشنأ:٤-٤
 ١٥ .............. ةيوحنلا دعاوقلا سرد في ةبلطلا ةطشنأ :٥-٤
 ٣٥ ....................... ءاشنلإا دعاوقلا سردم ةطشنأ :٦-٤
 ٧٤ .............ءاشنلإا دعاوقلا سرد في ةبلطلا ةطشنأ:٧-٤
 ١٥ .......................... عاوقلا سرد في ةبلطلا ةجيتن:٨-٤
 ٣٥ ........................ ءاشنلإا سرد في ةبلطلا ةجيتن :٩-٤
  
س 
 
 
 ليئافلا طبض ليصتح :٩-٤
 ٦٥ ............................................................... 
 ٩٥ ............................. سناجتلما رابتخلاا ةجيتن :٠١-٥
  ةيطابترإر رابتخلاا نم ةجيتن :٨-٤
 ٦٥ ...............................................................
 ٩٥ ........................ ةلداعلمارابتخلاا ليصتح نع ينبي :٩-٥
 ٦٥ ........................ ةلداعلمارابتخلاا ليصتح نع ينبي :٨-٤
 ٩٥ ..................... ةيطابترإ رابتخلااةجيتن نأ ىلع لدي :٩-٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ع 
 
 تاقحللما ةمئاق
 
 ةيملاسلإا ييرنارلا ةعمابج ينملعلما ليهϦوةيبترلاةيلكريدم فارشلإا باطخ -١
 .ينفرشلما ينيعت ىلع هيشتأ دنب ةيموكلحا
 ةيموكلحا ةيملاسلإا ييرنارلا ةعمابج ينملعلما ليهϦوةيبترلاةيلكريدم ةدافإ -٢
 .ثحبلا مايق ىلع هيشتأ دنب
 ةيملاسلإا ةيبترلل ثيدلحا ةرهزلا دهعم ريدم ةدافإ -٣
 وحنلا ةدام في سردملل ةرشابلما ةظحلالما ةمئاق -٤
 ءاشنلإا ةدام في سردملل ةرشابلما ةظحلالما ةمئاق -٥
 وحنلا ةدام في بلاطلل ةرشابلما ةظحلالما ةمئاق -٦
 ءاشنلإا ةدام في بلاطلل ةرشابلما ةظحلالما ةمئاق -٧
 وحنلا رابتخلاا ةلئسأ -٨
 ءاشنلإا رابتخلاا ةلئسأ -٩
 ثحبلا ءارجلإ روصلا -١٠
 ثحابلʪ فيرعتلا -١١
 
 
 
  
  
ف 
 
 ثحبلا صلختسم
 
 ٠٢٠٢٠٤١ /ناونينوج ركذ : ديقلا مقرلا / مسلإا
 اهقيبطتو ةيوحنلا دعاوق ىلع بلاط ةردق : ثحبلا عوضوم
 ةرهزلا دهعبم ةيطابترإ ةسارد) ءاشنلإʪ
 )neueriB
 
 ةيلاو دلاب في دهاعلما دحأ ةيملاسلاا ةيبترلل ثيدلحا ةرهزلا دهعم ناك
 رثكأ نا ثحابلا اđ ماق تيلا ةيلولأا ةظحلالما ىلع ادامتعإو ، نويرب
 نياثلا فصلا في ةبلطلا مهنمو ءاشنلإا ملعت في تلاكشلما نوهجاوي هبلاط
  ولو احيحص ةيبرعلا ةغللا ءاشنإ ةباتك في ةبوعصلا نوهجاوي مĔأو لياعلا
 يهف ثحبلا اذه فادهأ امأ .ةيوهنلا دعاوقلا نع اومهف و اوملعت دق  ناك
 ىلع فرعتللو ءاشنلإاو ةيوحنلا دعاوقلا ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع ىلع فرعتلا
 ةردق ينب ةقلاع فرعتل ثم ،ءاشنلأا و ةيوحنلا دعاوقلا ىلع ةبلطلا ةردق
 ثحابلا همدختست يذلا لخدلما امأو .ءاشنلأا و ةيوحنلا دعاوقلا ىلع ةبلطلا
 يهويطابترلإأ يفصو جهنلما ىلع يفيكلا لخدلما وهف ةلاسرلا اذه ةباتك في
 تʭايبلا عجم تاودأو .اهمدع وأ ةقلاعلا دوجو ةفرعم ىلع هفده رصتقي
 ،ةرشابلما ةظحلالما :ثحبلا اذله ةوجرلما تʭايبلا ىلع لوصحلل ةلمعتسلما
 ةيبترلل ثيدلحا ةرهزلا دهعبم ةبلطلا يه ثحبلا اذهيف عمتĐاف .رابتخلااو
  
ص 
 
 ٥١١ مهددع نياثلا لصفلا في م٨١٠٢/م٧١٠٢ ةسارد ةنسل ةيملاسلأا
 لوصفلا ةثلاث نم لصف لك  ةبلطلا ةنيع مهنم ثحابلا ذخأو .تابلاط
 ةيلمع نإ نإ يه ثحبلا اذه نم جئاتنو.تابلاط ٧٢  مهددع غلبي ثيح
 دنع ءاشنلإا ةيمنت في رثؤت ةرهزلا  دهعبم ةي وحنلا دعاوقلا ملعتو ميلعتلا
 ىلع رطيس نإو .ةسردلما ةطشنأ ةظحلابم ةثحابلا ظحلات هذهو ةبلطلا
 ،ءاشنلإا سرد ىلع مēرطيس نم ىلعأ ةيوحنلا دعاوقلا سرد ىلع ةبلطلا
 دمتعتو .ءاشنلإʪ ةقلاع قلعي لا ةيوحنلا دعاوقلا في ةبلطلا ةردق نإو
 ٥٦،٠ ليصحتلا نأ ىلع SSPS٠٢ جمابرب هللتح تيلا رابتخلإا ةجيتن ىلع ثحابلا
 ٥٠،٠>
 .
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ABSTRAK 
 
Nama:Zikra Juninawan  
Nim : 140202062 
Judul Penelitian  : Kemampuan siswa tentang 
kaidah-kaidah Nahwu serta 
hubungannya dengan 
pemahaman Insya’ 
(Penelitian korelasi di 
Pesantren Modern Al-Zahra 
Bireuen) 
 
Pesantren Modern Al-Zahra adalah salah satu lembaga di 
wilayah bagian Bireuen. Berdasarkan pengamatan awal oleh 
peneliti, sebagian besar muridnya menghadapi masalah 
dalam konstruksi pembelajaran, termasuk siswa di kelas 
dua. Mereka mengalami kesulitan menulis bahasa Arab 
dengan benar, walaupun mereka telah belajar dan 
memahami Tentang kaidah Nahwu. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengidentifikasi proses pengajaran dan 
pembelajaran Nahwu dan Insya’ dan juga untuk melihat 
kemampuan siswa dalam pembelajaran Nahwu dan Insya’, 
kemudian untuk mempelajari hubungan antara kemampuan 
siswa pada aturan dan konstruksi tata bahasa. Peneliti 
menggunakan Pendekatan kualitatif dengan metode 
korelasiyangbertujuan mengetahui keberadaan hubungan 
antara keduanya. Dan untuk pengumpulan data peneliti 
menggunakan observasi langsung, dan test. Peneliti 
mengambil populasi  dalam penelitian ini adalah siswa 
Pesantren  modern Al-Zahra untuk tahun studi 2017-2018 di 
  
 ر
 
kelas dua Aliyah yang berjumlah 115 siswa, dengan sample 
27 siswa. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses 
pengajaran dan pembelajaran Nahwu di Pesantren modern 
Al-Zahra   sangat mempengaruhi pengajaran dan 
pembelajaran Insya’ siswa dan kemudian hasil dari test 
menunjukan kemampuan Nahwu lebih tinggi dari pada 
Insya’, sehingga menurut penelitian menggunakan SPSS 20 
menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara kemampuan 
siswa tentang Nahwu dengan pembelajaran insya’ dengan 
hasil 0,05 >0,65 
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ABSTRACT 
 
Name        : Zikra Juninawan 
Student Number      : 140202062 
Title of Research   :  
 
Al-Zahrah  Modern Islamic Boarding School  was one of the 
institutes in Bireuen. Based on the preliminary observation 
by the researcher, most of students faced problems in 
learning construction, including students in the second high 
grade. They was difficult to write Arabic correctly, even if 
they have learned and understood the rules. The objectives 
of this research were to identify the process of teaching 
learning the grammatical rules, to identify the ability of 
students in grammar and construction, and then to learn the 
relationship between the students' ability on grammatical 
rules. The method was qualitative approach which identified 
the learning process and the purpose was knowing both 
relationships. Data collection tools used to obtain the 
desired data for this research: direct observation, and testing. 
The population in this research was the second high grade 
students of Al-Zahrah Modern Institute academic year 2017 
AD / 2018 AD were 115 students and the samples were 27 
students. The results of this research were the process of 
teaching and learning grammatical very influential on 
students' learning construction and then the result of the test 
showed the ability grammatical higher than construction. 
So, according to the study using SPSS 20 showed that there 
was no relationship between the ability of students in 
  
 ت
 
learning grammatical with learning construction with the 
results of 0,05> 0,65. 
  
 ١
 لولأا لصفلا
 ثحبلا ةيساسأ
 ثحبلا تلاكشم -أ 
 ميـلعت في رود اـلهو ةـيبرعلا ةـغللا رـصانع ىدـحا دـعاوقلا نإ 
 لـــحم في ةـــيوحنلا دـــعاوقلا ةـــفيظو ،ءاـــشنلإا ةردـــقب كلذـــكو ةـــغللا
 وــــحنلا دــــعاوق صتــــتخ نا هــــباتك في ةــــمعن داؤــــف لاــــق اــــمك ةــــيبرعلا
 تاــملكلا رــخاوأ طبــضو ةــلملجا لــخاد ةــملك لــك ةــفيظو دــيدحتب
 نــم ةــيبرعلا ةــملكلا لىا رــظتنت وــحنلا دــعاوق نأ يأ اــđارعا ةــيفيكو
 ةـلملجا في اـهعقاوم يرـيغتب اـهرخأ لكـش يرغتي يا) ةبرعم اĔا ثيح
 ١(ملاــــكلا في اــــهعقاوم يرــــيغتب اــــهرخأ لكــــش يرــــغتيلا) ةــــينبم وا (
 ارود ةـيدϦ نـع ةـيبرعلا ةـغللا ميـلعت في تاراـهلما ىدـحأ وه ءاـشنلإاو
 ةـغللاو .تادرـفلما دـيوزن و اـهيبترتو اهعيـسوتو راكفلأا ليصوت اماه
 .ةباتكلاو ةأرقلاو ملاكلاو عامتسلاا : يه تاراهلما ةعبرا اله ةيبرعلا
                                                 
 ةيملاسلأا ةفاقثلا راد : تويرب وحنلا دعاوق ةيبرعلا ةغللا دعاوق ,صخلم .ةمعن داؤف١
 ٧١ ص  .ةنسلا نودب
  
  
 ةــيفيك هــب فرــعي مــلع وــهو ءاــشنلإا يأ ةــباتكلا  ةراــهم اــههمأ نـمو
 .٢ماقلمابقئلا ظفلب اهنع يربعتلا فيلϦو نياعلما طابنتسا
 ةراــهم ةــباتكلا ةراــهم تــناك  ،تاراــهلمانم اــهيرغل ةبــسنلʪو 
 تاراــهلما بعــصأ نوــكتو ،بلاــطلا اــهيلع ردــقي نأ يــغبني ةيرــخأ
 نيرــخلأل مهرئاعــشو مهراــكفأ لاــصيإ و يرــبعتل ةراــهم اĔلأ،ةــيوغللا
 ةـغللا بيكارتو ةيوحنلا دعاوقلا ىلع اهنم زكريو بوتكم لكش في
 اومهف بلاطلا ثحابلا دجو.اهميظنتو راكفلأا نم اهيرغو ةيبرعلا
 نــم نــكلو ةــيلاعلا ةــجيتنلʪ ةــيوحنلا دــعاوقلا ميــلعت في ادــيج اــمهف
 ةداـم ىـلع مēردـق فعـض ةـبلطلا مـهف تʪوعـص في ةرثؤـلما لـماوعلا
  .ءاشنلإا
 طبـضو ،ءاـطخأ نودـب ةباتكلاو ثدحتلا لىإ لوصولا ّدعي 
 ،ةــــغللا دــــعاوق ملعتــــل ةــــمهلما فادــــهلأا و ناــــسللا يموــــقتو ملاــــكلا
 نـم ّدـب لا ةـغللا دـعاوق سيردـت دـنعو ،دـعاوقلʪ ّلاإ ُمَهفُت لا ةغللاف
 ىدــمو بــلاطلا ىوتــسم ىــلع رثؤــي وــهف ،رــمعلا وأ نــسلا ةاــعارم
 تاــحوللا مادختـسا كــلذ في دعاـسيو ،ةحورــشلما داوـملل هتباجتـسا
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 في دـعاوقلا خـسرتو حرـشلا لهـست تيلا ةنوللما تامسĐاو ةيليصفتلا
 نهذلا
 دهاعلما دحأ ةيملاسلاا ةيبترلل ثيدلحا ةرهزلا دهعم ناكو 
 اـđ ماـق تيـلا ةـيلولأا ةـظحلالما ىلع ادامتعإو ، نويرب ةيلاو دلاب في
 ءاـــشنلإا مـــلعت في تلاكـــشلما نوـــهجاوي هـــبلاط رـــثكأ نا ثـــحابلا
 في ةبوعــصلا نوـهجاوي مــĔأو لياـعلا نياـثلا فــصلا في ةـبلطلا مهنـمو
 اوــمهف و اوـملعت دــق  ناـك وــلو احيحـص ةــيبرعلا ةـغللا ءاــشنإ ةـباتك
 ةردـــــق " نـــــع ثـــــحبي نأ ثـــــحابلا دـــــييرف .ةـــــيوهنلا دـــــعاوقلا نـــــع
 لوـصلح " ءاـشنلأا ةراهبم اهقيبطت وو ةيوحنلا دعاوق ىلع بلاطلا
 .ةوجرلما فادهلأا ىلع ةبلطلا
 ثحبلا ةلئسأ -ب 
 ثـــحبي نا ثـــحابلا ديريةقباـــسلا تاـــمولعلما ىـــلع اـــقلاطنا 
 اــمك ءاــشنلإا ةراــهبم اــهقيبطتو ةــيوحنلا دــعاوق ىــلع بلاــطلا ةردــق
 :يلي
 ؟ ءاشنلإاو ةيوحنلا دعاوقلا ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع فيك -١
 ؟ءاشنلأا و ةيوحنلا دعاوقلا ىلع ةبلطلا ةردق فيك -٢
  
  
 و ةـــيوحنلا دـــعاوقلا ىـــلع ةـــبلطلا ةردـــق ينـــب ةـــقلاع فـــيك -٣
 ؟ ءاشنلأا
 ثحبلا فادهأ -ج 
 :ىلي امك يهف ةلاسرلا هذه في فدهلأا امأو
 .ءاشنلإاو ةيوحنلا دعاوقلا ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع ةفرعلم -١
 .ءاشنلأا و ةيوحنلا دعاوقلا ىلع ةبلطلا ةردق ةفرعلم -٢
 و ةـــيوحنلا دـــعاوقلا ىـــلع ةـــبلطلا ةردـــق ينـــب ةـــقلاع ةـــفرعلم -٣
 .ءاشنلأا
 
 هضورفو ثحبلا ضاترفإ -د 
 حاــنج نأ ضاترـفلأا ىـلع ثـحبلا اذـه في ثـحابلا دـمتعاو
 اـمأو ةـماه ةقلاع قلاعي ءاشنلأا ةراهم و ةيوحنلا دعاوق اذأ ميلعتلا
 : يهف ةلاسرلا هذه في ثحابلا اهضترفي تيلا ضورف
 ةـماه ةـقلاع قلاـعي ةـيوحنلا دـعاوقلا ىلع ةبلطلا ةردق نإ -١
 (ليدبلا ضورفلاaH/) ءاشنلأʪ
 ةـــقلاع قلاـــعيلا ةـــيوحنلا دـــعاوقلا ىـــلع ةـــبلطلا ةردـــق نإ -٢
 (يرفصلا ضورفلاoH/) ءاشنلأʪ ةماه
  
  
 
 ثحبلا دودح - و
 يعوضولما دلحا -١
 بلاـطلا ةردـق " عوضولما تتح ثحبلا اذه ثحابلا دديح
 ةـــيطبترا ةـــسارد "ءاـــشنلأا ةراـــهبم اـــهقيبطتو ةـــيوحنلا دـــعاوقلا ىـــلع
 ىѧѧلع بلاѧѧطلا رطیѧѧس ةѧѧفرعمل .ةيملاــسلأا ةــيبترلل ثيدــلحا ةرــهزلا دــهعبم
 .ءاشنلأا ةراھم
 نياكلما دلحا -٢
 ةرـــــهزلا دـــــهعبم سماـــــلخا فـــــصلا في  ثـــــحبلا اذـــــه يرـــــيج
 aisenodnI ,hecA ,neueriB ةيملاسلأا ةيبترلل ثيدلحا
 
 نيمزلا دلحا -٣
 ٧١٠٢ -٨١٠٢ ةيساردلا ةنسلا في ةساردلا هذه رصتقت
 تاحلطصلما نىاعم  -ه
  بلاطلا ةردق -١
  
  
 وـــه  ًةـــغل اـــهانعم ,ةردـــق ردـــقي – ردـــق نـــم ردـــصم ةردـــق ةـــملك
 ءيـشلا ىلع ةوقلا  ,ةقاطلا : ةردقلا ,ىطسولا مجعلما فيو عاطتسا
 راــسي اوذ : ةرــق اوذ لــجر : لاــقي ,ءارــثلاو نيــغا-و .هــنم نكمتــلماو
  : وه احلاطصا ةردقلا نىعمو ٣.نيغو
 helo ikilimid gnay utauses halada naupmameK “
 naajrekep uata sagut nakukalem kutnu udividni
 4.”aynadapek naknabebid gnay
 
 – بـلط " لـعاف مـسا وـهو بـلاط نـم عجم بلاط ةملك 
 يــــهف ةــــغل اــــه اــــنعمامأ ." بوــــلطم - بــــلاط – ةــــبلط - بـــلطي
 بــلطي يذــلا يا بــلاطلا يــهف احلاطــصا اــمأ .ةددــعتلما بــلاطلا
 ةــــــيوناثلا ميـــــلعتلا ةــــــلحرلما في ذـــــيملتلا ىــــــلع اـــــفرع قــــــلطيو ,مـــــلعلا
 في بـــلطي نيذـــلا يا ةلاـــسرلا هذـــه في بلاـــطلا نىـــعمو ٥.ةـــيلاعلاو
 ,hecA ,neueriB ةيملاـــسلأا ةـــيترلل ثيدـــلحا ةرـــهزلا دـــهعم
  aisenodnI
 
                                                 
 ٢٥٧ ص ...... طيسلا , نورخأو سينا ميهاربا٣
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 ٧٨٥ ص ...... طيسلا , نورخأو سينا ميهاربا٥
  
  
 وحنلا دعاوق  -٢
 نىـعم و .ةدـعاق ةـملكلا نـم يرـثكتلا عـجم يـه دـعاوق ةـملك
 يــــلكلا رــــملأا وأ طباــــضلا -و ,ةــــساسأ :يــــه ءاــــنبلا نــــم ةدــــعاق
 ةلاــسرلا هذــه في ثــحابلا دــصقي تيــلا دــعاوقلاو ٦.تاــيئزج قــبطني
  .ءانبلاو برعلأا ثيح نم ةيرعلا تاملكلا لوحأ لوصϥ ملع
 و ،دـــصقلا ،رادـــقلما لاـــثلما ،قـــيرطلا ،بـــنالجا" ةـــغل وــحنلاو
 ٧حاونلا عيجم اسما و افرظ نوكي
 هــب فرــعي ةــيبرعلا موــلعلا نــم مــلع احلطــصا في اــهانعم اــمأو
 اــمو ءاــنبلاو بارــعلاا ثــيح نــم ةــيبرعلا تاــملكلا لاــح في لاوــحأ
 نــــم اــــهيرغب اـــهتقلاعو اــــهبيكرت لاــــح في لاوـــحلأا نــــم اــــله ضرـــعي
  ،تاملكلا
 ةقلاعلا  -٣
 ةـقلاعو اـقولع – قـلعي – قـلع" نـم اهلـصأ ةـقلاعلا ةـملك
 طاــبترلأا نىــعبم احلاطــصا رــخلأا ىــلع اهمدــحأ هــب قــلعتي  ءيــش "
                                                 
 ٣٨٧ ص.......................... عجارلما سفن٦
 ٥٩٧ ص ةقباسلا عجارلما ,قرشلما راد ةسسؤم٧
  
  
 يــــه ةلاــــسرلا هذــــه في ةــــقلاعلʪ دارــــلماو ينئيــــش وأ ينــــصخش ينــــب
 .ةيبرعلا ةغللا سيردت في يموقتلاو داولماو ضارغلأا ينب طابترلأا
 
 
 ءاشنلإا -٤
 ،ءاـشنإ – ئـشني – أـشنا نـم ردـصم "ءاـشنلإا" ةملك
 داـــيجلإاو عرـــشلا ةـــغل هاـــنعمو .لااـــعفإ - لـــعفي – لـــعفا نزو ىـــلع
 ،ملكتـــلا في عرـــش هاـــنعمف ملكتـــي ملاـــغلا أـــشنأ اـــنلق اذإـــف .عـــضولاو
 هاــنعمف ثيدــلحا نلاــف أــشنأو ،هدــجوأ هاــنعمف لماــعلا نحمرــلا أــشنأو
 ةــــيفيك هــــب فرــــعي مــــلع :وــــهف احلاطــــصا ءاــــشنلإا اــــمأ .٨هعــــضوو
 ٩.ماقلمʪ قئلا ظفلب اهنع يربعتلا عم اهفيلϦو نياعلما طابنتسا
  ةلاسرلا ةباتك ةقيرط -ز 
                                                 
 ٣٢١ .ص ... دجنلما،فولعم سيول ٨
 ةعبطلا لولأا ءزلجا ،برعلا ةغل ءاشنإو تايبدأ في بدلأا رهاوج،ىمشلها دحمأ ٩
 ٣١ .ص (٠٣٩١ ،تويرب) ،نورشعلاو ةسداسلا
  
  
  هتررق ام ىلع ثحابلا دمتعيف ةلاسرلا ةباتك ةقيرط امأ  
 باتكلا في ةيموكلحا ةيملاسلإا ييرنارلا ةعمابج ةيبترلا ةيلك
 :ىمسلما
 6102 nuhaT ispirkS nasiluneP nad kimedakA namodeP  
 ةعمالجا ةلحرلما ةجرد ) ةيملعلا ةلاسرلا ةباتكو دادعإ ليلد "
 "ةيبرعلا ةغللا ميلعتلا مسق ( لىولأا
  
 ٣١
 نياثلا بابلا
 يرظنلا راطلإا
 ةـــــــغللا ميـــــــلعت في ناــــــتمهم نʫداـــــــم ءاـــــــشنلأا و دـــــــعاوق نإ 
 ةــيبرعلا ةــغللا ميــلعتل ناــتمهم ءاــشنلأاو دــعاوقلا كلذــلو زةــيبنجلأا
 لا دـعاوقلا .ةـصاخ بـلاطلاو ةماعايـسنودنلإل ةـيبنجلأا ةـغللا اـĔلأ
  بارـعلإا .ةـملكلا رـخاوآ وأ طبـض في اـهمرود يأ با رعلأʪ لصفت
 يذـلاوه بارعلأا" هباتك في لحاص وبأ نيدلا دب روتكدلا هفرع امك
 تــــفرع ةــــيمدقلا تاــــغللا ضــــعب  نأ عــــقاولا ،مــــلكلا رــــخآ في هدـــنج
 .ةينالماوةيسيلجا ةرضالحا تاغللا نم هفيرعت لازت لاو ،بارعلأا
 
 
  دعاوقلا سيردتلا -١
 ،احيحـص اـبيكرت لـملجا بـيكرت في قـيث و رود اـله دـعاوق نإ
 و ةـــيبرعلا ةـــغللا ميـــلعتلا في نلاـــصفني لا ةـــيوحنلا دـــعاوقلا كلذـــلو
 ١١
 
  
 بــــيكرت في اــــهفيظوت لــــجأ نــــم وــــه اــــنمإ تاــــملكلا ةــــينبل اــــمزلاتم
  ،وحنلا
 نــع ثــحبي يذــلا ةــيبرعلا ةــغللا في موــلعلا دــحأ وــحنلا نإ
 وحنلا ملع ىمسي دق و ةباتكلا بيكرت في لخدت امدنع تاملكلا
 عماــج باــتك في ةــيوحنلا دــعاوقلا فــيرعت مأ ،بارــعلأا مــلع وــهو
 تاـــملكلا لاوـــحأ اـــđ فـــيرعت لوـــصϥ مـــلع يـــهف ةـــيبرعلا سوردـــلا
 اـله ضرـعي اـم ثـيح نـم : يأ ،ءاـنبلاو بارـعلأا ثـيح نم ةيبرعلا
 نم ةملكلا رخآ نوكي نأ هيلع بيج ام فرعن هيف .اهبيكترلاح في
 وأ .٠١ةـــلملجا في اـــهماظتنا دـــعب مزـــج وأ راـــج وأ ،بـــصن وأ،عـــفر
 هــيف .اــهبيكرت .١١ةــلملجا في اـهماظتنا دــعب مزــج وأ راــج وأ ،بـصن
 ،بـصن وأ ،عـفر نـم ةـملكلا رـخآ نوـكي نأ هـيلع بـيج اـم فرـعن
 .٢١ةلملجا في اهماظتنا دعب مزج وأ راج وأ
                                                 
 : تويرب اديص) ،لىولأا ةعبطلا ،ةيبرعلا سوردلا عماج ،نييلاغلا  ىفطصم خيشلا ٠١
 ٠١ ص (م ٣٠٠٢ ه ٣٢٤١ ، ةيرصعلا ةبتكلما
 ٠١ ص... ،لىولأا ةعبطلا ،ةيبرعلا سوردلا عماج ،نييلاغلا  ىفطصم خيشلا ١١
 ٠١ ص ،... ،لىولأا ةعبطلا ،ةيبرعلا سوردلا عماج ،نييلاغلا  ىفطصم خيشلا ٢١
 ٢١
 
  
 ساــسلأا نيــعي ةــيوحنلا دــعاوق في ثــحبي تيــلا داوــملأ اــمإو
 ،ءيـش ىـلع ءيـش عـضو ةـيبرلأا ةـغللا في ءاـنبلاو ،ءاـنبلا ثـيح نم
 موزــل وــهف حلاطــصلأا في اــمأ .ماودــلاو توــبثلا اــبم دارــي ةفــص ىــلع
 ٣١.ببسم لماع يرغل ʭوكس وأ ةكرح ةملكلا رخآ
 ءاشنلإا موهفم -٢
 ةورــــثلاو راــــكفلأʪ دــــحأ هــــملع اــــم دادــــمإ وــــه ءاــــشنلإاو
 ةـــباتك لــثم هدوــجو نــكيمو .هيرـــبعتو هيرــكفت في هــنيعت تيــلا ةــيظفللا
  بيلاــسلأاو ةــليملجا هراــكفϥ صخــشلا دــيم هــملعت في نإو .بدلأا
 يـه ءاـشنلإا ميـلعت نإ اـقحو ٤١.هبتك ابم لمجيل ةباذلجا بيكاترلاو
 .بلاطلا دنع ةليملجا ةميلسلا ةحضاولا ةردقلا ةيمنت
 ةءاـــفكو ةـــغللا تاراـــهبم اــطباترم نوـــكي ءاـــشنلإا ةراــهم نإ
 .دـعاوقلاو تادرـفلماو ةءارـقلا لـثم اـمهنيب لـضفي نأ نكيم لاو ةغللا
 ةادأ هذـــه لـــكو ةـــنيعلما تاـــفاقثلاو فراـــعلمʪ ئراـــقلا دوزـــت ةءارقلاـــف
                                                 
 نودب : ركفلا راد) لولأا ءزلجا ،اهفرص و اهونح ةيبرعلا ةغللا في عجارلما ،اضر يلع ٣١
 ٢٠١ ص ( ةنسلا
 ن ودب ،فوشلا راد :ةرهاقلا ) ،ةيبرعلا ةغللا نونف سيردت،روكذم دحمأ يلع٤١
  ٦٦٢.ص ،(ةنس
 ٣١
 
  
  ىـــلع لهـــست تادرـــفلما كلذـــك  ،صوـــصنلاو تاـــظوفلمحاو ءاـــشنلإل
 ةــثدالمحا في ملاــكلا نوــصل  ةليــسو دــعاوقلاو .دــيلجا ءاــشنلإا ةــباتك
  ميــــلعت في نأ  اــــنل حــــضتي كلذــــلو .أــــطلخا نــــع ةــــباتكلا في مــــلقلاو
 اوـــعلطيو دـــعاوقلاو تادرـــفلما اورطيـــسي نأ بلاـــطلل دـــبلا ءاـــشنلإا
 مدــقيو .ةــعونتلما تاــفاقثلاو فراــعلما مهدــيوزتل ةــنيعلما عــجارلما ىــلع
 يذـــلا رـــصعلا ىـــلع فـــقوتي ءاـــشنلإا عـــضاوم نـــسحأ نـــم سردـــلما
 ءاــشنلإا تاعوــضوم نϥ سردــلما  متــهي نأ مــهلما نــمو .هــيف شيــعي
 .ةيساردلا ةلحرلمʪ قلعتت
 ءاـــشنلإا لىإ مـــسقني اهـــسيردت لخدـــم ثـــيح نمءاـــشنلإاف
 .رلحا ءاشنلإاو هجولما
 هجولما ءاشنلإا -١
 عـــضب ءاـــجه اوـــفرع دـــق ينـــسرادلل ىـــجري ةـــلحرلما هذـــه في
 يرـثك مهيدـل تـنمو ،اـهنم ةيرـبك ةورـث اولصحو ،تاملكلا نم تائم
 ةـــــباتكلا ةـــــسراملم اوـــــئيēو ،ةـــــغللا في اهوـــــسرد تيـــــلا ميهاـــــفلما نـــــم
 في اهوـــسرام تيـــلا ةـــيوغللا بـــيك اترلاو ةـــيوحنلا غيـــصلا ينمدختـــسم
 اوـبتكي نأ بلاـطلا رـمϩ سردـلما ثـيبح .ءلاملإاو ةءارقلاو ثيدلحا
 متـهي نأ هـنم ىـجريو ،ةءارـقلا نـم هاـقلأ اـم راـطإ في ينترقف وأ ةرقف
 ٤١
 
  
 ةــــيسملإا لـــملجا نـــم اــــهيف اـــبم ةـــيوحنلا غيــــصلا في بلاـــطلا ةردـــقب
 ،ةرــقفلا هذــه ىـلع اوعيطتــسي نأ دــعبو .ةدـيفلما بــيكاترلاو ةـيلعفلاو
 ،ســــكعلاو ةــــيلعفلا لــــملجا لىإ ةــــيسملإا لــــملجا اويرــــغي نأ مهيــــلعف
 ةرــقفلا بلاــطلا بــتك ةدــحاولا ةرــقفلا تــتم امدــعب ،اــيلاوتم اذــكهو
 ٥١.ةيناثلا
 فى مــــلعلما اهمدختــــسي تىــــلا بيلاــــسلأا  نــــم دــــيدع كاــــنه
 يرــــــبعتلا ةــــــلحرم لىإ لوــــــصولا لــــــبق ،ةــــــباتكلا فى بلاــــــطلا هــــــيجوت
 بــيكرت مادختــسا نكمتــيتلا بيلاــسلأا كــلت ينــبو .رــلحا يرــيرحتلا
 .ةلماك ةلجم اهوبكيرل ةيئاوشعلا ةملكلا
 اـهبيكرت نكمتـي ةـملكلاف .دـممح / ةـحافت / لـكآ : لاـثلما 
 ٦١.ةحافت دممح لكآ :ةيتلآا تاملكلا ىلع ىوتيح
 
 رلحا ءاشنلإا -٢
                                                 
 -هلخادم -هسسأ ىرخأ تاغلب ينقطانلل ةيبرعلا ةغللا ميلعت ،ةقانلا لماك دوممح٥١
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 نـم هـجولما ءاـشنلإا دـعب ةيرـخلأا ةـلحرلما رـلحا ءاـشنلإا لثيم
 اـمك ءاـشنلإا ناونع سردلما ينعي ىذلا ءاشنلإا" وهو ةباتكلا ملعت
 ٧١."هتاذ ناونعلا رايتخا في هبلاط كتريو ةيساردلا تا وطلخا في
 مهراـــيتخإ في بلاـــطلا سردـــلما كترـــي ةـــلحرلما هذـــه في نإـــف
 في ةـــيرلحا نيـــعت لاو .مĔاـــهذأو مهراـــكفأ في اـــبم بـــسانلما عوـــضولما
 ةــــغللا مēا برــــخ نــــم اودــــجوامىلع بلاــــطلا كرــــت ءاــــشنلإا ةــــباتكلا
 اــــم عوــــضوم في ةــــيرلحا مهيــــطعي سردــــلما نإو .ةدــــيدعلا تادرــــفلماو
 ٨١."عوضولما ةرفاو ةغللا ةورث نم مهدنع ابم نوئاشي
 اومدختـسي نأ بلاـطلا ىـلع لضفي ،رلحا ءاشنلإا في نإو
 نـــــم اءودـــــبم ،راـــــتخلما عوـــــضولما حرـــــش مهـــــسفنأ بيردـــــتل مهتـــــغل
 بلاـطلا هرـكي نأ مـلعلما ىـلع ىـغبني لاو .ددـلمحاو طيـسبلا عوـضولما
 :يهف ءاشنلإا ةيهمأ امأو.عوضولما ءاقلإ في
 اــــمهم يرــــشبلا رــــكفلا ينــــب لاــــصتا ةليــــسو اــــĔأ -أ 
 .تافلؤلما قيرط نع ناكلماو نامزلا فلتخا
                                                 
 ٧ .ص ... مجترلماو بتاكلا ليلد ،روصنم دممح ٧١
 ٨٥٢ .ص,... ةقانلا لماك دوممح٨١
 ٦١
 
  
 بــــــيرقلاو ،يــــــضالمʪ رــــــضالحا لاــــــصتا ةادأ اــــــĔأ -ب 
 ناـــــــمزلا برـــــــع ةـــــــفاقثلاو ةـــــــفرعلما لـــــــقنو ،دـــــــيعبلʪ
 لاـيجلأا تابرـخ لـصول قـيرط ةـباتكلاف ،ناـكلماو
 ثاترـــلا ظــــفلح ةادأو ،اهــــضعبب مــــملأاو ،اهــــضعبب
 .هلقنو
 هـــــــــــــعاونأ عـــــــــــــيمبج ملعتـــــــــــــلل ةـــــــــــــسيئر ةادأ اــــــــــــĔأ -ج 
 .مهركف نيرخلآانع ذخأو،هلحارمو
 ثادــــــــحلأاو عئاــــــــقولل ليجــــــــستو ةداهــــــــش اــــــــĔأ -د 
 لوـــــــقتو قـــــــلحʪ قـــــــطنت ،تلاماـــــــعلماو ʮاـــــــضقلاو
 .قدصلا
 اـمع يربعتلاو ،هسفن نع درفلا سيفنتل ةليسو اĔأ -ه 
 ٩١.هرطابخ لويج
 ينــــب مهاــــفتلا ةليـــسو وــــه ةــــفيظوو  ةـــلزنم هــــل ءاـــشنلإاو
 ةداـلما هذـه ةروـطخ اـنكردأ ،مēاـجاح ءاـضقو مēاـيح ميـظنتل ساـنلا
                                                 
 ،ملاسلاراد :ضʮر ) اهتيمنت قئارطو اهتيه ام ةيوغللا تاراهلما ،نايلع داؤف دحمأ٩١
 ٨٣١ .ص (٠١٠٢
 ٧١
 
  
 ىــــلع ارداــــق ذــــيملتلا لــــعج لىولأا ةــــجردلا فى عــــقت تيــــلا ةــــيميلعتلا
 ٠٢.يوغللا ءاشنلإا ىلع ارداق يأ ةباتك وأ اثيدح ميلسلا يربعتلا
  ءاشنلإاو ةيوحنلا ينب ةقلاع -٣
 نـــم ةـــيوحنلا دـــعاوقلا نأ قباـــسلا ثـــحابلا حرـــش دـــق 
 طابنتــــسإ ةــــيفيكب مــــلعلا وــــه ءاــــشنلإا اــــمأو ةــــيبرعلا ةــــغللا رــــصانع
 حاـــجنلا ناـــك كلذـــلو ،اـــله بـــسانم ظـــفلب اـــهنع يرـــبعتلاو راـــكفلأا
 لا نوملعتلماــف ،ةــيوحنلا دــعاوقلا ىــلع ايرــثك فــقوتي ءاــشنلإا سرد
 نياـــــعلما نـــــم مـــــĔ اـــــهذأ في اـــــمع احيحـــــص اوبرـــــعي نأ نوعيطتـــــسي
 .دعاوقلʪ فرعي نأ لاإ راكفلأاو
 انناـــــسل ظـــــفلح بـــــجاو رـــــمأ ةـــــيوحنلا دـــــعاوقلا ةـــــسارد نإ
 اــنيلع سيـل نــكلو ، ةـيماعلا ةـغللا اــنترغ نأ دـعب أاــطلخا نـم اـنملقو
 ةليــــسولا اــــĔأ اــــنم اــــنظ ،اهليــــصافتب متــــĔو اــــđ ذــــيملاتلا قــــهرن نأ
 ةداــجإ ىــلع مهرادــقإو مهتــغل نـم مكنــيكتم لىإ يدؤــت تيــلا ةـعحانلا
 نكمتـلا ةليـسو تـسيل يرـبعتلا ةداـجإ نأ تـبث دـقف .ناـيبلاو يربعتلا
                                                 
 ،سئافنلاراد :تويرب) ،اهسيردت قئارطو ةيبرعلا صئاصخ ،فورعم دوممح فيʭ٠٢
 ٤٠٢.ص (٨٩٩١
 ٨١
 
  
 اــظفح ةــبلطلا رــثكأ نأ اــمك ،اهلئاــسم راهظتــساو ةــغللا دــعاوق نـم
 نــم راــتنخ نأ اــنيلع ناــك اذــلو .اــشحاف اــئطخ هــتباتك في ئــطيخ اــله
 نــم ينلعاـج ةــباتكلا في ةـيلمع ةدــئافو ةـفيظو ةــيهمأ هـل اــم دـعاوقلا
 ناـــسللا ةملاـــس ىـــلع ينــعت ةـــببمح ةليـــسو ةـــيوحنلا دـــعاوقلا سردـــلا
 ١٢.أطلخا نم ملاكلاو
 اــــهمولعو اــــĔونف ينــــب ةــــقلاعلا ةــــلماكتم ةدــــحو ةــــغللا نإــــف
 دعاوقلا لىا ةبلطلا جتحيف ءاشنلإا نيوكتيف امأ و٢٢ ةيوضع ةقلاع
 .ةديفلما لملجا قيقحتل ةيولمحا
 
 
 
 
                                                 
  .٥٣١ ص ،ةيبرعلا ةغللا سيردت قرط ،بياكرلا ةدوج١٢
 – ه٨١٤١ ( ةيهو ةبتكم ،ةرهاقلا) , ةيبرعلا ةغللا في جهنلما ،دممح ليعاسمإ ىلع ٢٢
 ٨١ ص ,م٧١٩١
  
 ٦٢
 ثلاثلا لصفلا
 ثحبلا جهنم
  ثحبلا ةقيرط - أ
 
 هذــه في ةــثحابلا هــيلع تدــمتعا يذــلا ثــحبلا جهنــم اـمأو
 ىــلع هــفده رــصتقي يــهو ،يطاــبترلإا يفــصو جهنــم وــهف ةلاــسرلا
 وأ ةـيدرط لـهف دـجوت تـناك اذأو ،اهمدـع وأ ةقلاعلا دوجو ةفرعم
 راـــــشا اـــــمك  – يطاـــــبترلأا ثـــــحبلا ،رـــــخآ بولـــــسϥو ،ةيـــــسكع
 رثأ ةفرعلم قبطي لا يأةيبيبسلا ةقلاعلا ريرقتل قبطي لا – لوقوقروب
 رـــخلآاو ببـــسلا وـــه تايرـــغتلما نـــم يأ وأ ةـــجيتنلا ىـــلع ببـــسلا
 دـقف (ب) و (أ) ينـب ةـبجوم ةـقلاع كاـنه ناك اذإ لاثمف .ةجيتنلا
 ببـسلا يه (ب) نوكت دقو (ب) دوجول ببسلا يه (أ) نوكت
 ببــسلا وــه ثــلʬ لــماع كاــنه نوــكي دــقو هــتجيتن وأ(أ) دوــجول
 ..ةيطابتعا ةقلاع د رمج ةقلاعلا نوكت دق و ،(ب) و (أ) دوجول
 ةنيعلاو عمتĐا - ب
 رداصم يه يفصولا ثحبلا في ةنيعلاو عمتĐا نإ
 ةبلطلا يه ثحبلا اذهيف    عمتĐاف ،تʭايبلاو تامولعلما
 ٠٢
 
  
 ةـــــسارد ةنـــــسل ةيملاـــــسلأا ةـــــيبترلل ثيدـــــلحا ةرـــــهزلا دـــــهعبم
 ٥١١ مهددـــــــــــع نياـــــــــــثلا لـــــــــــصفلا في م٨١٠٢/م٧١٠٢
 نـم لـصف لـك   ةـبلطلا ةنيع مهنم ثحابلا ذخأو .تابلاط
 ذخأ اذإ .تابلاط ٧٢  مهددع غلبي ثيح لوصفلا ةثلاث
 يسمرهوــس لاــق تيــلا ةــيرظنلʪ قــفاوم هذــهو  %٥٢ ثــحابلا
 :وتنك يرأ
 hibel ,001 irad gnaruk aynkejbus alibapA“
 aynnaitilenep aggnihes aynaumeslibmaid kiab
 alib ayntujnales ,isalupop naitilenep nakapurem
 - %01 aratna libmaid tapad raseb aynkejbus halmuj
.”hibel uata %52 - %02 uata %51
32
 
 
 نأ لاــضفلأا نــمف ةــئام نــم لــقأ عــمتĐا ناــك اذإ :يأ
 ناـك اذإو ،اـعيمتمج اـثبح ثـحبلا كـلذ نوـكي تىـح مـهلك ذخؤي
 ينـب حواترـي اـم مهنـم ذـخؤي نأ نكميـف رـثكأ غـلبي عـمتĐا ددع
 .كلاذ نم رثكأ وأ %٥٢ - %٠٢ وأ%٥١ - %٠١
 اēاودأو تʭايبلا عجم ةقيرط - ج
                                                 
١
 utauS ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS .rD .forP
 )2002 ,atpiC akeniR :atrakaJ ,V isiver iside( kitkarP natakedneP
 .211.lah
 ١٢
 
  
 اــđ عــمتج تيــلا ةليــسولا وــه ثــحبلا تاودϥ دارــلماو
 راــــــبتخا وأ ثــــــحبلا ةلئــــــسأ ةــــــباجلإ ةــــــمزلالا تاــــــمولعلما
 ٤٢.هضورف
 نــــم رــــثكأ وأ ةدــــحاو ةطــــساوب تاــــمولعلما عــــمتجو
 :ةيلاتلا تاودلأا
 رابتخلإا -١
 مــــلقلا راــــبتخا اــــهيلع قــــلطي تيــــلا تاراــــبتخلإا مدختــــست
 ةــبلطلا تاردــق ساــيقل ةــيلمعلا تاراــبتخلإا ضــعب كلذــكو ةــقرولاو
 .ةقيثولانمةيوحنلا دعاوقلاجئاتنبقلعي وءاشنلأانم
 
 ةرشابلما ةظحلالما -٢
 اهتطـــــساوب عـــــميج ثـــــحبلا تاودأ نـــــم ةدأ ةـــــظحلالما نإ
 ثـــحبلا ةلئـــسأ نـــع ةـــباجلإا نـــم ثـــحابلا نـــكيم تيـــلا تاـــمولعلما
 يدرـف كولـس وـنح هـجاولماو دوـصقلما هاـبتنلاا نيـعي ضورـفلا راـبتخاو
                                                 
 ةبتكم :ضʮرلا) ,ةيكولسلا مولعلا في ثحبلا لىإ لخدلما ,فاسعلا دحم نب لحاص٤٢
 .٠٠١ .ص .(م٠٠٠٢-ه٦١٤١ ةنس  .ناكببعلا
 ٢٢
 
  
 ثــحابلا نكميــل هـتايرغتم فــصوو هــتعباتم دـصقب ينــعم يعاـجم وأ
  .هيمدقت فصو وأ هليلتح فصو وأ دقف كولسلا فصو :كلذب
  تʭايبلا ليلتح ةقيرط -و
 ةــيبرتخلاا تʭاــيبلا لــيلحتل ةــميكلا ةــقيرطلʪ ثــحابلا ماــق  
 تارــــشؤلما جاتنتـــسا يأ اــــيمقر تاـــمولعلما لــــيلتح اـــđ دــــصقت يـــهو
 ثــــحابلا دــــعبو .ةــــسوردلما ةرهاــــظلا ىــــلع ةــــلادلا ةــــيمقرلا ةــــلدلأاو
  ,مهتجيتن ثحابلا دجوف  رابتخلاʪ
 فارــنحا و راـبتخلاا ةـجرد نـم ةـلدعلما ةـجرد نـع ثـحابلاو
 جمʭبرــلا ثــحابلا مدتختـستف ,ينــتيرغتم ينــتميق ينـب قورــفلل راـيعلما
 ةـجيتن ينـب ةـنراقلماو يطاـبطرلاا نـع تʭاـيبلا لـيلحتلو 02 ssps.
 تابرـــــــــــــتخϵ ءاـــــــــــــشنلإاو ةـــــــــــــيوحنلا دـــــــــــــعاوقلا سردـــــــــــــل ةـــــــــــــبلطلا
 .02 ssps جمانبلا ثحابلا مدختستف )R( isalerokةيطابترإ
 ثـحابلا ماـق ةـلباقلماو ةرـشابلما ةظحلالما تʭايب ليلحتل مأو
 لـمكتل ايفـصو تاـمولعلما لـيلتح اـđ دـصقت يهو ,ةيفيكلا ةقيرطلʪ
 ةـباجلإو .ةـيميكلا تاـمولعلما لـيلتح نم اهيلع تلصح تيلا ةروصلا
 ءاــشنلأا و ةــيوحنلا دــعاوقلا ىــلع ةــبلطلا ةردــق فــيك" نياــثلا ةلئـسأ
 مدختـــسي ثـــحابلا ناـــك "ةيملاـــسلإا ةـــيبترلل ثيدـــلحا ةرـــهزلا دـــهعبم
 ٣٢
 
  
 سيردـــــتلا ةــــيلمع في ةـــــبلطلاو سردــــلما ةطـــــشنلأ ةــــظحلالما لودــــج
 اـهلقن يذـلا noitaN ihcoN  روـص اـمك اـهلك في ةـجيتن ءاـطعϵ
 :لياتلا لودج في aneladhaM ةلاسر نم
   مقرلا    ةجيتنلا ريدقت
 ٠٥٬١ -٠٥٬٠   ادج صقʭ
 ٠٥٬٢-٠٥٬١    صقʭ
 ٠٥٬٣-٠٥٬٢    ديج
 ٠٠٬٤-٠٥٬٣   ادج ديج
 ٥٢:ردصم
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 WTT epiT  fitarepmooK narajalebmeP ledoM  naparenep ,aneladhaM 
 9002 ,hecA adnaB ,gnayal-gnayaL sauL iretaM adaP
  
 ١٣
 عبارلا بابلا
 اهليلتحو تʭايبلا ضرع
 دـــــعاوقلʪ قـــــلعتي اـــــم قباـــــسلا باـــــبلا ثـــــحابلا حرـــــش دـــــق
 ثــحابلا ناــيب قــلعتي اــم ثــحابلا حرــشي باــبلا اذــه فيو ,ءاــشنلإاو
 ةــــيرابتخلإا تʭاــــيبلا  .ةــــيرابتخلإا يرــــغو ةــــيرابتخلإا تʭاــــيبلا نــــم
 ماـــقف ءاـــشنلإاو ةـــيوحنلاو دـــعاوقلا ةـــيرابتخلإا جئاـــتت ىـــلع لمتـــشت
 ةرــهزلا دــهعبم ةــيلاعلا ةــسردم نــم نياــثلا لــصفلا في ةــبلطلل ثــحابلا
 لـــصحف ةـــيرابتخلإا يرـــغ تʭاـــيبلا اـــمأ .ةيملاـــسلإا ةـــيبترلل ثيدــلحا
 ةطــشنلأا عــيجم ىــلع ةرــشابلما ةــظحلالما جئاــتن نــم ثــحابلا اــهيلع
 ميـــلعت ةـــيلمع ذـــيفنت دـــنع ةـــبلطلا و سردـــلما اـــđ ماـــق تيـــلا ةليـــصفلا
 ةيملاـسلإا ةـيبترلل ثيدـلحا ةرـهزلا دـهعبم  ءاـشنلإاو ةـيوحنلا دـعاوقلا
 تʭايبلا عملج مʮلأا ةعبرا ثحابلا جتيح و ،نياثلا لصفلا في
  ثحبلا ناديم نع ةلمح . أ
 قــــيرطييف توـــينب في عــــقي ( nueriB ) ةرـــهزلا دــــهعم ناـــك
 ٧٩٩١  ةنــــس في تــــناك .نويرــــب ،ليوــــج ،٠١ ترــــم وــــليك وياــــغ
 هيــشتأ في ةــقطنلما سيــئر الله هــميحرmiraK izimraT .H ديــسلا
 ٥٢
 
  
 (نويرــب في لاــمعلأا دــئار) نيرʪوــس لأــس تــقولا كــلذ في ةيقرــش
 .ةــيديلقتلا دــهعم نيــعي هʫوــغ يوآ ناــسʮʮ اــهسما ةــسسؤم ةرادلإ
 ةــــسسؤلما كــــلت ةرادإ في اددترــــم inrabuS .H ناــــك ةــــيادبلا في
 هقيدـص لـضفأilsuR .H لـحارلا لىإ هـيمدقت دـعب نـكلو .ةـيميلعتلا
 كـغت دـهعم نيـعي ةـسسؤلما هذـه يرـغيو .يزـيمرت ديـس بـلاط متـيف
 في دـــهعلما اذـــه ســسأ  .ةرـــهزلا دـــهعم نوــكت هʫوـــغ يوآ  كيــش
 هـيليو ٤٠٠٢ ةنـس تيـح ريزوـلا يرـخ ذاتـسأ هـسأري م٧٩٩١ ةنسلا
 هــــسأري هــــيلي ثم .م٤١٠٢ ةنــــس تىــــح بىرــــف سمــــشلا رــــيزو ذاتــــسأ
 .نلآا تىح ةينʬ ةرم ريزولا يرخ  ذاتسأ
 ةـــسردلماو ةـــيوناثلا ةـــسردلما نـــم نوـــكتي ةرـــهزلا دـــهعم ناـــك
 تيـلا تʭاـيبلل اـقفوو .نيرـخلآا ينفظوـلماو ينملعلما نم معدب ةيلاعلا
 ددــع نأ فورــعلما نــم ةــسردلما كــلت في ةرادلإا نــم ةــثحابلا اــهعجم
 ءلاؤه .املعم ٣٣و ةملعم ٢٥ نم اصخش٥٨ لىإ لصي ينملعلما
 في ينــملعلما لــيهأتلاو ةــيبترلا ةـيلك نــم نوــجرختم مهرــثكأ ينـسردلما
 لـــــيهأتلاو ةـــــيبترلا  ةـــــيلكو .ةـــــيموكلحا ةيملاـــــسلإا ييرنارـــــلا ةـــــعماج
 .هيشتآ ادنب في لااوك هياس ةعماج في ينملعلما
 ٦٢
 
  
 في حوـضولا هـتيؤر نـكيم دـهعلما اذـه في ينـسردلما ددـع اـمأ
 :لياتلا لودلجا
 ةيبرعلا ةغللا يسردم ءاسمأ ١،٤ لودلجا
 ددع مسامقر
 اصخش ٥ SNP نوسردم٨ ١
 اصخش ٥٣  ةذاتسلأا و ذاتسلأا ٢
 اصخش ٥٤ reronoH  نوسردم ٣
 - نوتبʬ نوسردم ٤
  
 لىإغلبينلآاةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسردلماهذهللصفلاددعو
 ةداـــــــــــملل  سردـــــــــــم ددعوميلعتلʭاتلحرمةثلاثىلإمـــــــــــسقنيولاصف٢٢
 ءاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشنلإاو ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوحنلا دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاوقلا
 :يلي امفاĔايباّمأواصخش٣لىإغلبيمهلكةسردلماهذهيف
 ءاـــــشنلإاو ةـــــيوحنلا  دـــــعاوقلا سردـــــم ددـــــع  ٢،٤ لودـــــلجا
 ةيملاــــسلإا ةــــيبترلل ثيدــــلحا ةرــــهزلا دــــهعبم  ةــــيلاعلا ةــــسردلمʪ
  ٨١٠٢-٧١٠٢
 سوردلا لامج جرختلما ينسردلما ءاسمأ مقر
 ٧٢
 
  
 راد ةــــــــــــــــــــــــــــعماج غوي سيردإ ١
  نادبم ةفرعلا
  وحنلا
 يرـــــــنارلا ةـــــــعماج  ناوخإ دممح ٢
  ترسجبم
  وجنلا
  ءاشنلإا  ةرهزلا دهعم  تنينرم ٣
 
 اـــبلط ٦٧٢ نوـــكيف ةـــيلاعلا ةـــسردلما في ةـــبلطلا ددـــع اـــمأو
 لاودـلجا في اـمك  ةـيلعلا سردـلما في ةـبلطلا ددـع حيـضوتلو .ةـبلاطو
  : تيلآا
 دــهعلما اذــه في ةــيلاعلا ةــسردلما في ةــبلطلا ددــع ٣،٤ لاودــلجا
 .لياتلا لودلجا في حوضولا هتيؤر نكيم
 ددـــــــــــــــــــــــــــــع  لصفلا
  لوصفلا
  عومĐا ةبلاطلا  بلاطلا
 ٠٩ ٣٤ ٧٤ ٣ ١
 ٥١١ ٧٥ ٨٥ ٣ ٢
 ١٦ ٦٢ ٥٣ ٢ ٣
 ٦٦٢ ٦٢١ ٠٤١ ٨ عومĐا
 ٨٢
 
  
 
 ةـيناثم ىـلع يوـتتح سردـلما هذـه نأ اـنل ينـبي لودـلجا اذـهو
 ددــعو ،ةــبلطلا بـلطلا نــم نوــكتت لوـصفلا كــلت نــم و .لوـصفلا
 .اـبلط ٥٢ و ٦٤ ىـلع لمتـشي ثيح تابلاطلا نم رثكا بلاطلا
 نلإ ، ثـحبلا ةـنيعك  نياـثلا لـصفلا نـم %٥٢ ثـحابلا ترخإ دقو
 اوــــسرتم و دـــعاوقلا نـــم ايرــــثك اوـــملعت دـــق و ةــــفلتمخ مēردـــق مهيدـــل
 اــهيلإ جاــتلمحا تʭاــيبلا ىـلع لــينلو ،اــبلاط ٨٢ مهددــع و .ءاـشنلإا
 .رابتخلإاو ةرشابلما ةظحلالما ثحابلا ماق
  اهليلتح و تʭايبلا ضرع  . ب
  ءاشنلإاو دعاوقلا ملعت و ميلعتلا ةيلمع .١
 ثـــحبلا تاودأ مادختـــساو ثـــحبلʪ ثـــحابلا ماـــق دـــقلو
 و ميــلعتلا ةــيلمع ةــفرعلم ةــبلطللاو سردــملل ةرــشابلما ةــظحلالما يــه
 ةــــيبترلل ثيدــــلحا ةرــــهزلا دــــهعبم ءاــــشنلإاو ةــــيوحنلا دــــعاوقلا مــــلعت
 سردــم ةطــشنأ ةــظحلابم ثــحابلا اــلهʭ جئاــتنلا هذــهو ،ةيملاــسلإا
 ءاقللا في ةبلطلا ةطشنأو ءاشنلإاو ةيوحنلا دعاوقلا
 ٩٢
 
  
 لاودـج في ثـحابلا دـعأ اـمك ةطـشنلأا هذـهو .يـميلعتلا 
 : ةيلاتلا ةحلالما
  ةيوحنلا دعاوقلا سردم ةطشنأ ٤،٤ لاودلجا
 ريدقتةلداعلما ةجيتنلا ةظحلالما حوجو مقرلا
ةجيتنلا
 ٧ ٦ ٣ ٢ ١ ٢ ١
 ةطشنلأا
ةيدهمتلا
 في ةسردلما ةردق .١
 فادهلاا ضرع
 ةيميلعتلا
 ةسردلما ةردق .٢
 طبر ىلع
 داولما
 ةقباسلا
 ٢
 
 
 
 
 ٢
 
 
 
 ٢
 
 
 
 
 ٢
 
 
 
 ٢
 
 
 
 
 ٢
 
 
 
صقانلا ٦١،٢
 ٠٣
 
  
 ةسردلما ةردق .٣
 ظيفحتل
 ةبلطلا
 
 
 
 
 
 ٢
 
 
 
 
 
 ٢
 
 
 
 
 
 ٢
 
 
 
 
 
 ةطشنلأا
ساسلأا
 ةي
 ةردق .١
 في ةسردلما
 ةدالما يمدقت
 ةردق .٢
 في ةسردلما
 ةدافتسا
 رداصم
 ميلعتلا
 ةردق .٣
 في ةسردلما
 ٣
 
 
 
 
 ٣
 
 
 
 
 ٣
 
 
 
 
 ٣
 
 
 
 
 ٣
 
 
 
 
 ٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٥،٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صقانلا
 
 
 
 ١٣
 
  
 مادختسا
 قرط
 سيردتلا
 ةسردلما ةردق .٤
 مادختسا في
  لئاسو
 سيردتلا
 ةردق .٥
 في ةسردلما
 ةباجإ
 نم ةلئسلأا
 ةبلطلا
 في ةسردلما ةردق .٦
 ةبلطلا رمأ
 ٢
 
 
 
 
 
 ٣
 
 
 
 
 
 
 
 ٣
 
 
 
 ٣
 
 
 
 
 
 ٣
 
 
 
 
 
 
 
 ٤
 
 
 
 ٥،٢
 
 
 
 
 
 ٣
 
 
 
 
 ٥،٣
 
 
 
 ٢٣
 
  
تانيرمتلا ةباجϵ
 ةردق .٧
 في ةسردلما
 ةبلطلا رمأ
 حيحصتب
 ةباجلإا
 
 
 
 
 
 ٣
 
 
 
 
 
 ٤
 
 
 
 
 
 ٤
 
 
 
 
 
 ٣
 
 
 
 ٥،٣
 
 
 
 ٥،٣
 ةطشنلأا
 ةتمالخا
 حرش .١
 سردلما
 ءايشلأا
 امم ةمالها
 قلعتي
 حيجوت .٢
 ٣
 
 
 
 
 ٢
 ٣
 
 
 
 
 ٢
 ٣
 
 
 
 
 ٢
 
 
 
 
 ٥،٢
 صقʭ
 ٣٣
 
  
 ةسردلما
 ةبلطلا
 جتنتسلا
 ةدالما
 ديج ٩،٧٥،٣٣ ٥٣ ٢٣ عوممج
 ٦،٢٥٩،٢٢٩،٢٧٦،٢ةلداعلما ةجرد
 
 ميـــــلعتلا ةـــــيلمع نأ ثـــــحابلا جتنتـــــست لاودـــــلجا اذـــــه نـــــم
 ةرــــهزلا دــــهعنم ةــــسردلما اــــđ ثــــحابلا ماــــق تيــــلا ةــــيوحنلا دــــعاوقلا
 ةـثلاث نا ٤،٤ لودـلجا اذـه لىإ لديو .ةيملاسلإا ةيبترلل ثيدلحا
 ٦١،٢ ةــجرد نوــكت ةــيدهمتلا ةطــشنأ في ثــحابلا ظــحلاي هــجوأ
 ةيــساسلأا ةطــشنلأا ةــجيتنو "صقاــنلا" ىــلع لدــت ةــجيتانلا هذــهو
 نوــــكتف ةــــتمالخا ةطــــشنلأا مأو "دــــيج" ىــــلع لدــــتف ٤١٬٣ نوــــكت
 ينــــب ةــــفلتمخ ميــــقلا نأ لودــــلجا لدو "صقاــــنلا" ىــــلع لدــــت ٥،٢
 ٨٦،٢ لىولأا ةـــــظحلالما في ةـــــلداعلما ةــــجرد نأ ىـــــلع ينــــظحلالما
 ٤٣
 
  
 نأ ثــحابلا صخلتــف ٢٩،٢ ةــيناثلا ةــظحلالما في ةــلداعلما ةــجردو
 .ديج اĔأ ادت ةيوحنلا دعاوقلا ةسردم ميلعتلا ةيلمع
  ةيوحنلا دعاوقلا سرد في ةبلطلا ةطشنأ ٥،٤ لاودلجا
 ريدقت Y X ةجيتنلا ةظحلالما حوجو مقرلا
 ٢ ١ ةجيتنلا
 ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١
 ةطشنلأا
ةيدهمتلا
 ةبلطلا مامتها .١
 ضرع في سردلمʪ
 فادهلاا
 ةيميلعتلا
 ةبلطلا مامتها .٢
 في سردلمʪ
 داولما طبر
 داولمʪ ةيميلعتلا
 ٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٢
 
 ٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٢
 
 ٢
 
 
 
 
 
 
 
 
  ٥،٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
،٢
 ٣٣
قانلا
 ص
 ٥٣
 
  
  ةقباسلا
 ةبلطلا مامتها .٣
 في سردلمʪ
  عفاودلا زفح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٥،٢
 
 
 
 
 
 ةطشنلأا
ساسلأا
 ةبلطلا مامتها .١
 سردلما حرشب
 ةبلطلا كترشا .٢
 ميلعت في
 ةسردم
  دعاوقلا
 ةبلطلا ةاءرق .٣
 ٣
 
 
 
 
 ٣
 
 ٣
 
 
 
 
 ٣
 
 ٣
 
 
 
 
 ٣
 
 
 
 
 
 
 
٠،٣
 
 
 
 
 
 
 ديج
 ٦٣
 
  
 في ةشقانلماو ةي
  ةراشلإا مسا
 ةبلطلا يمدقت .٤
 هيف ةلثملأا
  ةراشلإا مسا
 ةلئسلأا يمدقت .٥
 نع سردملل
  ةدالما
 ةبلطلا لمع .٦
 في تانيرمتلا
  ةراشلإا مسا
 حيحصت .٧
 ةبلطلا
 نم ةباجلإا
 
 
 
 ٢
 
 
 
 
 ٣
 
 
 
 
 
 
 
 ٣
 
 
 
 ٢
 
 
 
 
 ٢
 
 
 
 
 
 
 
 ٣
 
 
 
 ٥،٢
 
 
 
 
 ٥،٢
 
 
 
 
 ٣
 ٧
 
 
 
 
 
 
 
 ٧٣
 
  
    تانيرمتلا
 
 
 
 
 
 ٤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٤
 
 
 
 
 
 
 ٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٣
 
 
 
 
 ٥،٣
 
 
 
 
 
٥،٣
 ةطشنلأا
  ةتمالخا
 ةبلطلا حابتا .١
 ةمالها ءايشلأا
 ٣
 
 ٣
 
 ٣
 
 صقʭ ٥،٢
 ٨٣
 
  
 مسϥ قلعتي امم
 ةراشلإا
 صخلات
  ةدالما ةبلطلا
 صخلات .٢
  ةدالما ةبلطلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٢
  ٩،٧٥،٣٣ ٣٣ ٥٣  عوممج
٩،٢ ةلداعلما ةجرد
 ١
٦،٢
 ٦
 ديج ٣٦،٢٩٧،٢
 
 ٩٣
 
  
 دـعاوقلا ملعتلا ةيلمع نأ ثحابلا جتنتست لودلجا اذه نم
 ةيملاسلإا ةيبترلل ثيدلحا ةرهزلا دهعبم ةبلطلا اđ ماق تيلا ةيوحنلا
 هــــجوأ ةــــثلاث نأ ٤،٤ لودــــلجا اذــــه لىا يرــــشيو .ادــــيج يرــــتج لا
 ٣٣،٢ ةــــجرد نوــــكت ةــــيديهمتلا ةطــــشنلأا في ثــــحابلا ظــــحلات
 ةيـساسلأا ةطـشنلأا ةجيتنلا و "صقانلا " ىلع لدت ةجيتنلا هذهو
 نوــكتف ةــتمالخا ةطــشنلأا اــمأو ،"دــيج" ىــلع لدــتف ٥٠،٣ نوــكت
 ةـجرد نأ ىـلع ينظحلالما ينب ةفلتمخ ميقلا نأ لودلجا لدو ٥،٢
 ةـــظحلالما في ةـــلداعلما ةـــجردو ١٩،٢ لىولأا ةـــظحلالما في ةـــلداعلما
 دــنع ةــيوحنلا مــلعت ةــيلمع نأ ثــحابلا صخلتــف ، ٦٦،٢ ةــيناثلا
 .ديج اĔأ ىلع لدت ةبلطلا
 ءاشنلإا سردل سردم ةطشنأ ٦،٤ لاودلجا
 ريدقت Y X ةجيتنلا ةظحلالما حوجو مقرلا
 ٢ ١ ةجيتنلا
 ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١
  ٦١،٢ ٥،٢ ٢ ٣ سردلما ةردق .١ ةطشنلأا
 ٠٤
 
  
 ضرع فيةيدهمتلا
 فادهلاا
 ةيميلعتلا
 سردلما ةردق .٢
 طبر ىلع
 ةقباسلا داولما
 سردلما ةردق .٣
 ظيفحتل
 ةبلطلا
 
 
 
 
 
 
 ٣
 
 
 
 
 
 
 
 ٢
 
 
 
 
 ٢
 
 
 
 
 
 ٣
 
 
 
 
  ٥،٢
 
 
 
 
 
 
 
 ٥،٢
 
 
 
 
صقانلا
 
 
 
 سردلما ةردق .١
 يمدقت في
 ةدالما
 ٤
 
 
 ٣
 
 
 ٥،٣
 
 
٢٤،٣
 
 
 
 
 ١٤
 
  
 
 
 ةطشنلأا
ةيساسلأا
 سردلما ةردق .٢
 ةدافتسا في
 رداصم
 ميلعتلا
 سردلما ةردق .٣
 مادختسا في
 قرط
 سيردتلا
 ةسردلما ةردق .٤
 مادختسا في
  لئاسو
 سيردتلا
 ةسردلما ةردق .٥
 ةباجإ في
 
 
 ٣
 
 
 
 
 ٤
 
 
 
 
 ٣
 
 
 
 ٣
 
 
 
 
 ٣
 
 
 
 
 ٤
 
 
 
 
 ٣
 
 
 
 
 ٥،٣
 
 
 
 
 ٥،٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ديج
 ٢٤
 
  
 نم ةلئسلأا
 ةبلطلا
 سردلما ةردق .٦
 رمأ في
 ةبلطلا
 ةباجϵ
 بيكترب
  ءاشنلإا
 ةسردلما ةردق .٧
 رمأ في
 ةبلطلا
 حيحصتب
   ءاشنلإا
 
 
 
 
 ٣
 
 
 
 
 ٤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٤
 
 
 
 
 
 
 
 ٤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٥،٣
 
 
 
 
 ٤
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٣٤
 
  
 
 
 
 
 ٣
 
 
 
 ٣
 
 
 ٣
 ةطشنلأا
  ةتمالخا
 سردلما حرش .١
 ءايشلأا
 امم ةمالها
  قلعتي
 حيجوت .٢
 ةسردلما
 ةبلطلا
 جتنتسلا
  ةدالما
 ٣
 
 
 
 
 ٢
 ٢
 
 
 
 
 ٣
 ٥،٢
 
 
 
 
 ٥،٢
 صقʭ ٥،٢
 ٢٤،٨٥،٦٣٦٣ ٧٣  عوممج
 ٤٤
 
  
 ديج٠٨،٢٥٠،٣ ٣٨٠،٣ ةلداعلما ةجرد
 
 ميـــــلعتلا ةـــــيلمع نأ ثـــــحابلا جتنتـــــست لاودـــــلجا اذـــــه نـــــم
 ةرــــهزلا دــــهعبم ةــــسردلما اــــđ ثــــحابلا ماــــق تيــــلا ءاــــشنلإا دــــعاوقلا
 ةـثلاث نا ٦،٤ لودـلجا اذـه لىإ لديو .ةيملاسلإا ةيب ترلل ثيدلحا
 ٥،٢ ةـــجرد نوـــكت ةـــيدهمتلا ةطـــشنأ في ثـــحابلا ظـــحلاي هـــجوأ
 ةيــساسلأا ةطــشنلأا ةــجيتنو "صقاــنلا" ىــلع لدــت ةــجيتانلا هذــهو
 نوــــكتف ةـــتمالخا ةطـــشنلأا مأو "دـــيج" ىـــلع لدـــتف ٢٤،٣ نوـــكت
 ينــــب ةــــفلتمخ ميــــقلا نأ لودــــلجا لدو "صقاــــنلا" ىــــلع لدــــت ٥،٢
 ٨٠،٢ لىولأا ةـــــظحلالما في ةـــــلداعلما ةــــجرد نأ ىـــــلع ينــــظحلالما
 ٥٤
 
  
 ةـيلمع نأ ثـحابلا صخلتف ٣ ةيناثلا ةظحلالما في ةلداعلما ةجردو
 .ديج اĔأ ادت ةيوحنلا دعاوقلا ةسردم ميلعتلا
 
 
 ءاشنلإا سرد في ةبلطلا ةطشنأ ٧،٤ لاودلجا
 ريدقت Y X ةجيتنلا ةظحلالما حوجو مقرلا
 ٢ ١ ةجيتنلا
 ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١
 ةطشنلأا
ةيدهمتلا
 ةبلطلا مامتها .١
 في سردلمʪ
 فادهلاا ضرع
 ةيميلعتلا
 ٣
 
 
 
 
 ٤
 
 
 
 
 ٥،٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ديج
 ٦٤
 
  
 ةبلطلا مامتها .٢
 في سردلمʪ
 داولما طبر
 داولمʪ ةيميلعتلا
  ةقباسلا
 ةبلطلا مامتها .٣
 في سردلمʪ
  عفاودلا زفح
 
 
 
 
 ٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٢
 
 
 
 
 ٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٣
 
 
 
 
  ٥،٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٥،٢
 
  ٣٧،٢
 
 
 ةبلطلا مامتها .١
 سردلما حرشب
 ٤
 
 ٣
 
 ٥،٣
 
 
 
 
 
 ٧٤
 
  
 
 
 
 ةطشنلأا
ةيساسلأا
 ةبلطلا كترشا .٢
 ميلعت في
 ةسردم
  ءاشنلإا
 ةلئسلأا يمدقت .٣
 نع سردملل
  ةدالما
 ةبلطلا لمع .٤
  ʩاشنإ
 حيحصت .٥
 ʩاشنإ ةبلطلا
 
 
 ٣
 
 
 
 
 ٤
 
 
 
 ٣
 
 
 
 
 ٤
 
 
 
 
 ٣
 
 
 
 ٤
 
 
 
 
 ٥٬٣
 
 
 
 
 ٥،٣
 
 
 
 ٥،٣
 
 
 
 
 
 
 ٣،٣
 
 
 
 
 ديج
 
 ٨٤
 
  
٥،٣ ٣ ٢
 ةطشنلأا
  ةتمالخا
 ةبلطلا حابتا .١
 ةمالها ءايشلأا
 قلعتي امم
  ةدالمʪ
 صخلات .٢
  ةدالما ةبلطلا
 ٣
 
 
 
 
 
 ٢
 ٢
 
 
 
 
 
 ٢
 ٣
 
 
 
 
 
 ٢
 صقʭ ٥،٢
 ٨٣،٨ ٣٣ ١٣ ٨٢  عوممج
 ديج٩٧،٢٣،٣١،٣٨،٢ ةلداعلما ةجرد
 
  ميــلعتلا ةــيلمع نأ ثــحابلا جتنتــست لاودــلجا اذــه نــم
 ةـيبترلل ثيدـلحا ةرـهزلا دـهعبم ةـبلطلا اـđ ثـحابلا ماـق تيـلا ءاشنلإا
 ظــحلاي هــجوأ ةــثلاث نا ٧،٤ لودــلجا اذــه لىإ لدــيو .ةيملاـسلإا
 ٩٤
 
  
 ةـجيتانلا هذـهو ٣٧،٣ ةـجرد نوـكت ةـيدهمتلا ةطـشنأ في ثـحابلا
 لدــتف ٣،٣ نوـكت ةيـساسلأا ةطـشنلأا ةـجيتنو "دـيج" ىـلع لدـت
 ىـــــلع لدـــــت ٥٢،٢ نوـــــكتف ةـــــتمالخا ةطـــــشنلأا مأو "دـــــيج" ىـــــلع
 نأ ىــلع ينــظحلالما ينــب ةــفلتمخ ميــقلا نأ لودــلجا لدو "صقاــنلا"
 في ةــــــــلداعلما ةـــــــجردو ٨،٢ لىولأا ةــــــــظحلالما في ةـــــــلداعلما ةـــــــجرد
 ةـسردم ميـلعتلا ةـيلمع نأ ثـحابلا صخلتف ١،٣ ةيناثلا ةظحلالما
 .ديج اĔأ ادت ةيوحنلا دعاوقلا
  ةبلطلا دنع ءاشنلإاو دعاوقلا ةبلطلا ةردق.٢
 دـــعاوقلا نـــع ةـــبلطلا ةردـــق ةـــفرعلم راـــبتخلإʪ ثـــحابلاة ماــق
 مدختــسي ةــيوحنلا دــعاوقلا سردــل ةلئــسلأا نأ ،ءاــشنلإاو ةــيوحنلا
 سردـــــل اــــمأو ،دـــــعاوقلا نــــع لاؤـــــس ٥١ ب يــــصخشلا ثــــحابلا
 لــــمع" عوــــضولما تــــتح يعوــــضولما راــــبتخلإا مدختــــسي ءاــــشنلإا
 ،نياـثلا لـصفلا في ةـبلطلا اهيلع لصح تيلا جئاتنلا امأو " ةحصلا
 : تيلآا لودلجا في امك
 
 ٠٥
 
  
 
 دعاوقلا سرد في ةبلطلا ةجيتن٨،٤ لاودلجا
 ةجيتن ةبلطلا اسمأ مقرلا
 ٠٧ DA ١
 ٥٨ KA ٢
 ٥٧ RA ٣
 ٥٦ AB ٤
 ٠٧ SB ٥
 ٥٨ AD ٦
٥١ 
 
  
٧ DL ٩٠ 
٨ DR ٦٠ 
١٠ HI ٥٥ 
١١ HM ٨٥ 
١٢ LK ٨٠ 
١٣ MA ٧٠ 
١٤ MMD ٧٥ 
١٥ MY ٧٠ 
٥٢ 
 
  
١٦ NH ٨٠ 
١٧ PE ٨٥ 
١٨ PS ٩٠ 
١٩ RB ٩٥ 
٢٠ RH ٧٠ 
٢١ RM ٥٥ 
٢٢ RP ٦٥ 
٢٣ RS ٧٥ 
 ٣٥
 
  
 ٠٨ AS ٤٢
 ٥٨ RS ٥٢
 ٥٧ AW ٦٢
 ٥٥ KZ ٧٢
 ٥١٠٢ عومĐا
 ٩١،٧ ةلداعلما ةجرد
 
 
  ءاشنلإا سرد في ةبلطلا ةجيتن٨،٤ لاودلجا
 ٤٥
 
  
 ةجيتن ةبلطلا اسمأ مقرلا
 ٠٨ DA ١
 ٥٦ KA ٢
 ٥٧ RA ٣
 ٥٥ AB ٤
 ٠٦ SB ٥
 ٥٧ AD ٦
 ٠٨ LD ٧
٥٥ 
 
  
٨ DR ٩٠ 
١٠ HI ٨٥ 
١١ HM ٦٥ 
١٢ LK ٧٠ 
١٣ MA ٨٠ 
١٤ MMD ٦٥ 
١٥ MY ٥٠ 
١٦ NH ٦٠ 
٥٦ 
 
  
١٧ PE ٧٥ 
١٨ PS ٥٠ 
١٩ RB ٥٠ 
٢٠ RH ٦٠ 
٢١ RM ٦٥ 
٢٢ RP ٩٥ 
٢٣ RS ٧٥ 
٢٤ SA ٥٠ 
 ٧٥
 
  
 ٥٥ RS ٥٢
 ٥٦ AW ٦٢
 ٥٦ KZ ٧٢
 ٠٣٨١ عومĐا
 ٥٦ ةلداعلما ةجرد
 
 ثـحابلا موـقت ، )R( isalerok-ر ـــــــب راـبتخلاا ءارـجإ لـبق
 ijUلــمعلا راــبتخا لامعتــسʪ)ataD satilamroN(لــيئافلا طبــضب
 لـــــيئافلا طبـــــض ليـــــصتح نـــــع ينـــــبي٩،٤ لودـــــلجاو()satilamroN
 .)ataD satilamroN(
 ٩،٤ لودلجا
 ٨٥
 
  
 ليئافلا طبض ليصتح
 ytilamroN fo stseT
vonrimS-vorogomloK awsis 
a
 kliW-oripahS 
 .giS fD citsitatS .giS fD citsitatS 
iawaqialin
 d
٠٠٢, ٧٢ ١٢١, ٠٠,١
*
 ٧٧٢, ٧٢ ٥٥٩, 
 ٧٧٢, ٧٢ ٥٥٩, ٩٥١, ٧٢ ٤٤١, ٠٠,١ aysniialin
 
 لامعتــــسʪدعاوقلا ةـــجيتن ليــــصتح نأ ىـــلع لدـــي٩،٤ لودـــلجا نـــمو
 ةــــــــــــــــــــللادلا ىوتــــــــــــــــــــسبم ()satilamroN ijUلــــــــــــــــــــمعلا راـــــــــــــــــــبتخا
 ةردـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق راـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتخلاا ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصتحو(٧٧٢،٠>٥٠٬٠)).giS(
 اــهعيزوت متــي تʭاــيبلا نأ لىإ ةـجيتنلا كــلت يرــشتف.(٧٧٢،٠>٥٠٬٠)ءاـشنلإا
 .يعيبط لكشب
 
 
 ijU) سناـــــــجتلما راـــــــبتخلاʪ ثـــــــحابلا موـــــــقت اذـــــــكو
 راــــــــبتخلاا ليــــــــصتح نــــــــع ينـــــــبي٠١،٤لودـــــــلجاو(satinegomoH
 :(satinegomoH ijU) سناجتلما
 
 ٠١،٤ لودلجا
 ٩٥
 
  
 (satinegomoH ijU) سناجتلما رابتخلاا ةجيتن
 
 secnairaV fo ytienegomoH fo tseT
 diawaqialiN
 .giS 2fd 1fd citsitatS eneveL
 ٤١٢, ٧١ ٦ ٧٧٥,١
 
 ليـــــــــــــــصتح نأ ىـــــــــــــــلع لدــــــــــــــي٠١،٤ لودــــــــــــــلجانــــــــــــــمو
 ةــــــــــللادلا ىوتــــــــــسبم(satinegomoH ijU)سناــــــــــجتلمارابتخلاا
 نأ لىإ ةـــــــــــــــــــــــجيتنلا كـــــــــــــــــــــــلت يرـــــــــــــــــــــــشتف.(٤١٢،٠>٥٠٬٠)).giS(
 ءارــــجإ لـــبق.(R) ةـــيطابترإ  تاراـــبتخاءارجإ نكيمو،ةـــسناجتتمʭايبلا
 ينـب ةـلداعلما طبـضب ثـحابلا موـقت ، )R( isalerok-ر ـــــــب راـبتخلاا
 ijU)ةـــلداعلما راـــبتخلاʪ ثـــحابلا موـــقت اذـــكو .ءاـــشنلإاو دـــعاوقلا
 ليــــــــــصتح نــــــــــع ينــــــــــبي٠١،٤لودــــــــــلجاو(isaived radnats
 :(isaived radnats ijU)ةلداعلمارابتخلاا
 scitsitatS evitpircseD
 N noitaiveD .dtS naeM 
 ٧٢ ٨٥٧٨٠,١١ ٦٩٢٦,٤٧ diawaqialiN
 ٧٢ ٩٢٩٢٤,٢١ ٨٧٧٧,٧٦ aysniialiN
 ٠٦
 
  
 ءاـشنلإاو دـعاوقلل ةلداعلما نأ قباسلا لودلجا ىلع ادامتعإ
 ثـــــــــــحابلا موـــــــــــقي اـــــــــــهيليو ،٨٧،٧٦ ءاـــــــــــشنلإاو ٣٦،٤٧ اـــــــــــهم
 ةـــبلطلا ةردـــق  ينـــب ةـــقلاع ةـــفرعلم )R( isaleroKةـــيطابترإرابتخلإʪ
 لودـــــــلجا ينـــــــبيو ، راـــــــبتخلاا ليـــــــصتح نـــــــع ءاـــــــشنلإاو دـــــــعاوقلا
 :تيلآا١١،٤
 ١١،٤ لودلجا
 isaleroK ةيطابترإر رابتخلاا نم ةجيتن
 snoitalerroC
 aysniialiN diawaqialiN 
 diawaqialin
 ٥٥٣,- ١ noitalerroC nosraeP
 ٩٦٠,  )deliat-2( .giS
 ٧٢ ٧٢ N
 aysniialin
 ١ ٥٥٣,- noitalerroC nosraeP
  ٩٦٠, )deliat-2( .giS
 ٧٢ ٧٢ N
 
 ١٦
 
  
 ةــــيطابترإ رابتخلااةجيتن نأ ىــــلع لدــــي١١،٤ لودــــلجا نــــمو
 ٥٦،٠ةـــــللادلا ىوتـــــسمةجيتن و٥٥٣،٠ -R( isaleroK
 لا ةــي وحنلا دــعاوق ىــلع ةــبلطلا ةردــق نأ لدــي ليــصحتلا ٥٠،٠>
 .ءاشنلإʪ ةماه ةقلاع قلعي
 ينض رفلا قيقتح - ج
 :اهم ثحبلا ذله اضرفلا نأ لولأا لصفلا في ركذ امك
 ةـــقلاع قلاـــعي ةـــيوحنلا دــعاوقلا ىـــلع ةـــبلطلا ةردــق نإ .أ 
 (ليدبلا ضورفلاaH/) ءاشنلأʪ ةماه
 ةـقلاع قلاـعيلا ةـيوحنلا دـعاوقلا ىـلع ةـبلطلا ةردـق نإ .ب 
 (يرفصلا ضورفلاoH/) ءاشنلأʪ ةماه
 ناـــك ، )R( isalerok ةـــيطابترإ ةـــجيتن ىـــلع اداـــمتعإ
 يرفـــصلا ضرـــف نأ ىـــلع لدـــي٥٠،٠> ٥٦،٠ةـــللادلا ىوتـــسم
 ٢٦
 
  
 ىــلع ةـبلطلا ةردـق نإ يأ دودرـم)aH( ليدـبلا ض رـفو لوـبقم()oH
   .ءاشنلأʪ ةماه ةقلاع قلاعيلا ةيوحنلا دعاوقلا
 
  
  
 ٣٧
 سمالخا بابلا
  ثحبلا جئاتن 
 دعاوقلا ةرطيس ةقباسلا باوبلأا في ثحابلا ثبح دق
  ةيملاسلإا ةيبترلل ثيدلحا ةرهزلا دهعبم ةبلطلا دنع ءاشنلإاو
  : ةيلتلا جئاتنلا صخلت نأ اđ نسحتف
 رثؤـت ةرـهزلا  دـهعبم ةـيوحنلا دـعاوقلا مـلعتو ميلعتلا ةيلمع نإ -أ 
 ةــــــثحابلا ظــــــحلات هذــــــهو ةــــــبلطلا دــــــنع ءاــــــشنلإا ةــــــيمنت في
  ةسردلما ةطشنأ ةظحلابم
 نـم ىـلعأ ةيوحنلا دعاوقلا سرد ىلع ةبلطلا ىلع رطيس نإ -ب 
 لـــيلتح في رـــهظ اـــمك كـــلذو .ءاـــشنلإا سرد ىـــلع مēرطيـــس
 نأ ،ءاـــــشنلإاو ةــــيوحنلا دــــعاوقلا راــــبتخإ في ةــــبلطلا ةــــيوجأ
 ديج اĔأ ىلع لدت ١٧،٥٧ ةيوحنلا دعاوقلل ةلداعلما ةجرد
 .ديج اĔأ ىلعلدت ٤٣٬٨٦ ءاشنلإل ةلداعلما ةجرد امأو
 ةـــــقلاع قـــــلعي لا ةـــــيوحنلا دـــــعاوقلا في ةـــــبلطلا ةردـــــق ناـــــك -ج 
 ناـك ، )R( isalerok ةـيطابترإ ةـجيتن اذـهو . ءاـشنلإʪ
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 ضرـــــــف نأ ىـــــــلع لدـــــــي٥٠،٠> ٥٦،٠ةـــــــللادلا ىوتـــــــسم
 ةردق نإ يأ دودرم)aH( ليدبلا ضرفو لوبقم()oH يرفصلا
 .ءاشنلأʪ ةماه ةقلاع قلاعيلا ةيوحنلا دعاوقلا ىلع ةبلطلا
 ضــــعب ثــــحابلا مدــــقتف ،ثــــحبلا جئاــــتن ثــــحابلا يمدــــقت تم
 اهنم و تاحاترفلإا
 ةـــبلطلا ةردـــق ادـــيج اـــمامتهإ متـــهي نأ سردـــملل ىـــجري .١
 في مهراعـشأ و مهراـكفأ قـيبطتلل ةـيوحنلا دـعاوقلا ىـلغ
 ءاشنلإا
 قــــيبطت دــــنع يوــــحنلا مــــلع طبرــــي نا سردــــملل ىــــجري .٢
 حيحص بولسϥ ءاشنلإا في مهراعشأ و مهراكفأ
 ةــــــــيوحنلا دــــــــعاوقلا نوــــــــملعتي نأ ةــــــــبلطلل يــــــــغبني .٣
 ةـــــجيتنلا نـــــم اولـــــصحام لىإ ةـــــعفدلماو ادـــــيج ءاــــشنلإاو
 .ةيلاعلا
  
 ٦٧
 عجارلما .
 ةيبرعلا عجارلما -١
 عــممج :رــصم .طيــسولا مــجعلما. ٢٢٩١ .هئاقدــصأ وــسينأ ميهارــبا
 ةيبرعلا ةغللا
 ءزـلجا ،برـعلا ةـغل ءاشنإو تايبدأ في بدلأا رهاوج،ىمشلها دحمأ
 (٠٣٩١ ،تويرب) ،نورشعلاو ةسداسلا ةعبطلا لولأا
 ،لىولأا ةـعبطلا ،ةـيبرعلا سوردـلا عماج ،نييلاغلا  ىفطصم خيشلا
 (م ٣٠٠٢ ه ٣٢٤١ ، ةيرصعلا ةبتكلما : تويرب اديص)
 ,ةيكولـسلا موـلعلا في ثـحبلا لىإ لخدـلما ,فاـسعلا دـحم نب لحاص
 .(م٠٠٠٢-ه٦١٤١ ةنس  .ناكببعلا ةبتكم :ضʮرلا)
  ،ةيبرعلا ةغللا سيردت قرط ،بياكرلا ةدوج
 لولأا ءزــلجا ،اهفرــص و اــهونح ةــيبرعلا ةــغللا في عــجارلما ،اــضر يــلع
 ( ةنسلا نودب : ركفلا راد)
 : تويرــب وــحنلا دــعاوق ةــيب رعلا ةــغللا دــعاوق ,صــخلم .ةــمعن داؤــف
  .ةنسلا نودب ةيملاسلأا ةفاقثلا راد
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 راد :ةرهاــــقلا ) ،ةــــيبرعلا ةــــغللا نوــــنف سيردــــت،روكذم دــــحمأ يــــلع
 ،(ةنس نودب ،فوشلا
 ىرـــخأ تاـــغلب ينقطاـــنلل ةـــيبرعلا ةــغللا ميـــلعت ،ةـــقانلا لـــماك دوــممح
 ،ىرــــــقلا مأ ةــــــعماج) ،هــــــسيردت قرــــــط -هــــــلخادم -هـــــسسأ
 (٥٨٩١
 ةيسينودنلإا عجارلما -٢
 adsaR ajameR ( isnetepmok sisabreb mulukiruK asayluM .E
  5002: gnudnaB ),ayrak
 ) oyam TP : atrakaJ( مسارلماو باتكلا ليلد ,nawaitsuk ruysnam dhoM
 202 lah oregus
 nagnabmegneP ,nidduyhaM atrE nad anstaM .hoM
 :nataleS gnaregnaT( barA asahaB seT nad isaulavE
 )2102 ,habatiklA
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 
SEKOLAH    : MAS AL-ZAHRA  
MATA PELAJARAN / MATERI  : INSYA’ / DI SEKOLAH 
KELAS/ SEMESTER   : XI / 1 
PELAKSANAAN (HARI /TGL) : 
 
No Aspek Yang di amati  Hasil pengamatan Keterangan  
1 Pendahuluan    
A. Kemampuan guru 
menyampaikan tujuan materi 
pembelajaran . 
 
 B. Kemampuan guru 
menghubungkan materi 
pelajaran saat itu dengan 
yang sebelumnya  
  
C.  kemampuan guru memotivasi siswa    
2 Kegiatan inti    
 A. Kemampuan guru dalam 
menyampaikan materi 
pembelajaran . 
  
B. Kemampuan guru dalam 
memamfaatkan sumber 
pembelajaran  
  
C. Kemampuan guru dalam 
pembelajaran . 
  
D. Kemampuan guru dalam 
menggunakan media 
pembelajaran . 
  
E. Kemampuan guru dalam 
menjawab setiap pertanyaan 
siswa. 
  
F. Kemampuan guru dalam 
menyuruh setiap siswa 
menjawab soal . 
  
G. Kemampuan guru dalam 
menyuruh siswa untuk 
meninjau kembali seluruh 
jawaban yang telah dijawab 
oleh siswa. 
  
3 Penutup.   
 a. Guru menjelaskan hal-   
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hal yang penting yang 
berkaitan dengan 
materi Peralatan 
sekolah 
b. Guru mengarahkan 
siswa untuk 
menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 
SEKOLAH    : MAS AL-ZAHRA  
MATA PELAJARAN / MATERI  : QAWAID / ISIM ISYARAH 
KELAS/ SEMESTER   : XI / 1 
PELAKSANAAN (HARI /TGL) : 
 
No Aspek Yang di amati  Hasil pengamatan Keterangan  
1 Pendahuluan    
 A. Kemampuan guru 
menyampaikan tujuan 
materi pembelajaran . 
 
B. Kemampuan guru 
menghubungkan materi 
pelajaran saat itu dengan 
yang sebelumnya  
 
C.  kemampuan guru memotivasi 
siswa  
 
2 Kegiatan inti   
 A. Kemampuan guru dalam 
menyampaikan materi 
pembelajaran . 
 
B. Kemampuan guru dalam 
memamfaatkan sumber 
pembelajaran  
 
C. Kemampuan guru dalam 
pembelajaran . 
 
D. Kemampuan guru dalam 
menggunakan media 
pembelajaran . 
 
E. Kemampuan guru dalam 
menjawab setiap 
pertanyaan siswa. 
 
F. Kemampuan guru dalam 
menyuruh setiap siswa 
menjawab soal . 
 
G. Kemampuan guru dalam 
menyuruh siswa untuk 
meninjau kembali seluruh 
jawaban yang telah dijawab 
oleh siswa. 
 
3 Penutup.  
 a. Guru menjelaskan hal-hal 
yang penting yang berkaitan 
dengan materi isim isyarah. 
 
b. Guru mengarahkan siswa  
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untuk menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 
SEKOLAH    : MAS AL-ZAHRA  
MATA PELAJARAN / MATERI  : INSYA’  / DI SEKOLAH 
KELAS/ SEMESTER   : XI / 1 
PELAKSANAAN (HARI /TGL) : 
 
No Aspek Yang di amati  Hasil pengamatan Keterangan  
1 Pendahuluan    
 A. Siswa menyimak guru 
menyampaikan tujuan 
materi pembelajaran . 
 
B. Siswa menyimak  guru 
menghubungkan materi 
pelajaran saat itu dengan 
yang sebelumnya 
 
C.  siswa mneyimak guru 
menyampaikan motivasi  
tentang isim isyarah dan 
pembagiannya 
 
2 Kegiatan inti   
 A. Siswa menyimak guru 
dalam menyampaikan 
materi pembelajaran . 
 
B. Siswa menyimak guru 
dalam memamfaatkan 
sumber pembelajaran  
 
C. Siswa menyimak guru 
dalam pembelajaran . 
 
D. Siswa menyimak guru 
dalam menggunakan 
media pembelajaran . 
 
E. Siswa menyimak guru 
dalam menjawab setiap 
pertanyaan siswa. 
 
F. Siswa menyimak guru 
dalam menyuruh setiap 
siswa menjawab soal . 
 
G. Siswa menyimak guru 
dalam menyuruh siswa 
untuk meninjau kembali 
seluruh jawaban yang 
telah dijawab oleh siswa. 
 
3 Penutup.  
 a. Siswa mendengarkan 
menjelaskan hal-hal yang 
penting yang disampaikan 
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oleh guru. 
b. Siswa menyimpulkan hasil 
pembelajaran tentang 
peralatan di sekolah. 
 
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 
SEKOLAH    : MAS AL-ZAHRA  
MATA PELAJARAN / MATERI  : QAWAID / ISIM ISYARAH 
KELAS/ SEMESTER   : XI / 1 
PELAKSANAAN (HARI /TGL) : 
 
No Aspek Yang di amati  Hasil pengamatan Keterangan  
1 Pendahuluan    
 C. Siswa menyimak guru 
menyampaikan tujuan 
materi pembelajaran . 
 
D. Siswa menyimak  guru 
menghubungkan materi 
pelajaran saat itu dengan 
yang sebelumnya 
 
C. siswa mneyimak guru 
menyampaikan motivasi  
tentang isim isyarah dan 
pembagiannya 
 
2 Kegiatan inti  
 A. Siswa menyimak guru 
dalam menyampaikan 
materi pembelajaran . 
 
B. Siswa menyimak guru 
dalam memamfaatkan 
sumber pembelajaran  
 
C. Siswa menyimak guru 
dalam pembelajaran . 
 
D. Siswa menyimak guru 
dalam menggunakan 
media pembelajaran . 
 
E. Siswa menyimak guru 
dalam menjawab setiap 
pertanyaan siswa. 
 
F. Siswa menyimak guru 
dalam menyuruh setiap 
siswa menjawab soal . 
 
G. Siswa menyimak guru 
dalam menyuruh siswa 
untuk meninjau kembali 
seluruh jawaban yang 
telah dijawab oleh siswa. 
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3 Penutup.  
 a. Siswa mendengarkan 
menjelaskan hal-hal yang 
penting yang berkaitan 
dengan materi isim 
isyarah. 
 
b. Siswa menyimpulkan hasil 
pembelajaran tentang isim isyarah  
 
إختبار القواعد 
الإسم   :  
الفصل  :  
 
 
I. Pilihlah jawaban yang benar dibawah ini yang paling benar ! 
 
1. Lafadz yang tersusun atas dua kalimat atau lebih  disebut ... 
a. lafadz   c. kalam 
b.  murakkab                         d. mufizd 
 
2. Berikut ini susunan kalimat yang sudah murakkab, kecuali ... 
a. قام زید    c. مررت بزید  
b. رایت زیدا                             d.semuanya benar 
 
3. Bacaan yang sudah mufid pada kalimat dibawah ini adalah ... 
a. أن قام زید  c. كیف حالك ؟  
b. ھل أنت تلمیذ ؟  d. semuanya benar 
 
4. Kalimat yang menunjukkan makna mandiri dan tidak disertai dengan 
pengertian zaman, disebut ... 
a. Isim c. huruf 
b. Fi’il d. kalam 
 
5. Kalimat yang tidak sesuai / cocok dengan tanda-tanda isim dan fi’il adalah ... 
a. Huruf c. Murakkab 
b. Lafadz d. Wada’ 
 
6. Dibawah ini yang termasuk kalimat fi’il adalah ... 
a. نصر  c. الكتاب  
b. تلمیذ  d.   المكتبة  
 
7. جاء زید , artinya ... 
a. zaid telah datang  c. saya bersua dengan zaid 
b. saya telah melihat zaid  d. saya duduk bersama zaid 
٧٦ 
 
  
 
8. Berikut ini yang termasuk kalimat huruf, kecuali ... 
a. من  c. الي  
b. في  d.  مسجد  
 
9. Kalimat yang berubah dari bentuk  asal mufrodnya disebut ... 
a. jamak taksir c. isim tasniyah 
b. jamak muzakkar salim   d. jamak takdim 
 
10. Perubahan akhir kalimat, disebut ... 
a. fi’il c. huruf 
b. i’rab d. kalam 
 
II. Jawablah Pertanyaan Dibawah Ini Dengan Benar Dan Tepat 
 
1. Apa yang dimaksud dengan i’rab ? 
2. Jelaskan yang dimaksud dengan fi’il ! 
3. Apa yang dimaksud dengan zaman madhi ? 
4. Sebutkan isim yang menunjukkan ma’na banyak untuk laki-laki ! 
5. Sebutkan macam-macam i’rab ! 
 
إختبار الإنشاء 
الإسم   :  
الفصل  :  
  
الإنشاء الحر 
 
اكتب  انشائا قصیرا على اقل سبعة سطور تحت 
الموضوع "في المدرسة" بإستخدام المفردات 
والقواعد المناسب !  
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 ةيصخشلا تʭايبلا
  ناوانينوج ىركذ : لماكلا مسلإا
 ،لكشت :     دلايلما خيرʫو ناكم
 ٧٩٩١ اويام ٤٢ 
 روكذلا :   سنلجا
 ملاسلإا :   نيدلا
 ايسينودنإ :   ةيسنلجا
 جوزتم يرغ :  ةيعامتجلاا ةلالحا
  ٥٣ مقر  ولوك عراشاا :   ناونعلا
 بلاط :   لمعلا
 moc.liamg@42inujarkiz:  ني وتركللأا ديبرلا
 يدنوج  :  بلأا مسا
 ملعم :   لمعلا
 نيينسأ :   ملأا مسا
 
 ٨٧
 
  
 ةملعم :   لمعلا
 ةيرم رنب :   ناونعلا
 
 ملعتلا ةيفلخ -١
 م ٨٠٠٢ – ٢٠٠٢ : ةيموكلحا لكشت ةيئادتبلإا ةسردلما
 – ٨٠٠٢ : ينفراعلا نلتسب دهعبم ةطسوتلما ةسردلما
 م١١٠٢
 م ٤١٠٢ – ١١٠٢ : ةرهزلا دهعبم ةيوناثلا ةسردلما
 ةعمابج ينملعلما ليهϦو ةيبترلا ةيلك ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق
 ةنس ،ةيشتأ ادنب ،ةيموكلحا ةيملاسلإا ييرنارلا
 م ٨١٠٢ – ٤١٠٢ 
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